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 Naslov diplomskega dela: Pomen skupnostnih centrov za razvoj lokalne skupnosti 
Povzetek:  
Diplomsko delo obravnava Center alternativne in avtonomne produkcije (CAAP) v Mariboru 
in njegov pomen za lokalni razvoj. V teoretičnem delu so podrobneje opredeljeni pojmi 
skupnost, skupnostno izobraževanje in skupnostni center, saj se zelo prepletajo. Skupnostni 
center, ki je osrednja tema pričujočega diplomskega dela, predstavlja institucionalno obliko 
skupnostnega izobraževanja in je vedno umeščen v določeno skupnost. Študija primera v 
empiričnem delu predstavlja odgovore na raziskovalna vprašanja. Raziskava se osredotoča na 
pomen skupnostnih centrov za lokalni razvoj. Predpostavili smo, da Center alternativne in 
avtonomne produkcije kot skupnostni center predstavlja institucionalno obliko skupnostnega 
izobraževanja, njegova vrednost in pomembnost pa se še posebno pokažeta v času družbenih 
sprememb. Dejavnosti, izobraževanja in druge akcije, ki jih center pripravlja in organizira, 
prispevajo k lokalnemu razvoju, krepitvi skupnosti in opolnomočenju posameznikov različnih 
ciljnih skupin, vključujoč kulturo in socialno okolje. Center CAAP je za raziskovanje zanimiv 
z vidika organizacije in odpiranja socialnih podjetij, zadrug, kooperativ, po čemer se razlikuje 
od skupnostnih centrov v tujini. Še vedno ima večina skupnostnih centrov namreč cilj druženje 
različnih generacij in dostopnost vsem. Prav tako je posebnost CAAP in njegovih projektov v 
tem, da niso nastali »bottom-up«, temveč »top-down«, kar pomeni, da se je zbrala skupina 
strokovnjakov in začela z delovanjem, izobraževanjem, animacijo ljudi in akcijami. Raziskava 
je pokazala, da center aktivno deluje na več področjih, širi svoje programe, se odziva na potrebe 
lokalne skupnosti. Pozitivne učinke vidita tudi vodja centra in javnost.  
Ključne besede: skupnost, skupnostno izobraževanje, skupnostni center, CAAP, študija 
primera 
 
 
 
 
 
 
 
 Title: The importance of community centers  for developement of local community 
Abstract: 
This thesis deals with Centre for Alternative and Autonomous Production (CAAP) in Maribor 
and its importance for the local development. The theoretical part defines in detail concepts of 
community, community education and community centre, as the tree concepts usually 
intertwine. The community centre, which is the central theme of this thesis, presents the 
institutional form of community education and is always embedded in a particular community. 
The case study in the empirical part presents the answers to research questions. The research 
focuses on the importance of community centres for local development. We have presumed that 
the Centre for Alternative and Autonomous Production as a community centre represents 
institutional form of community education, and its value and importance are especially featured 
in the time of social changes. Activities, education and other actions that the centre prepares 
and organizes contribute to the local development, strengthening the community and 
empowering individuals of different target groups, including culture and social environment. 
CAAP centre is interesting to explore in terms of organization and activation of social 
businesses, companies, cooperatives – characteristics which make it different from the 
community centres abroad. Still, the main objective of most community centres is socialising 
of different generations and accessibility for all. A peculiarity of CAAP and its projects is also 
their “top-down” (and not “bottom-up”) activation, which means that a group of experts 
gathered and started to be active in educating and animating people. Research has shown that 
the centre is actively involved in several areas, by expanding its programmes and reacting to 
the needs of the local community. The positive effects have also been observed by the head of 
the centre and the public.  
Key words: community, community education, community center, CAAP, study case 
community education, sociokulturna animacija,  CAAP, community developement, study case 
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UVOD 
 
Izobraževanje označuje dejavnosti, ki so usmerjene k razvijanju znanja, moralnih vrednot in 
razumevanju vseh področij življenja. Cilj izobraževanja je zagotoviti posameznikom podlago 
za razumevanje tradicij in idej, ki vplivajo na družbo, v kateri živijo, njihovo kulturo in druge 
kulture ter naravne zakone, da bi si s tem pridobili jezikovne in druge spretnosti, ki so potrebne 
za sporazumevanje (Jelenc 1991, str. 17). Tako tudi skupnostno izobraževanje, ki predstavlja 
eno izmed oblik neformalnega izobraževanja, predstavlja ključ za razvoj in napredek skupnosti 
in lokalnega prebivalstva. Odgovarja na potrebe lokalnega prebivalstva s ciljem, da se razmere 
v skupnosti spremenijo, izboljšajo. Skupnostno izobraževanje večina avtorjev tako povezuje s 
skupnostjo, lokalnim prebivalstvo, razvojem, opolnomočenjem posameznikov in prevzemom 
odgovornosti za lastno, boljšo prihodnost.  
Začetke skupnostnega izobraževanja umeščamo na prehod iz 19. v 20. stoletje. Razvijalo se je 
v več državah pod različnimi imeni. V Nemčiji kot sozial pädagogik, Franciji kot animation in 
v ZDA kot community organization. Skupnostno izobraževanje vedno povezujemo z velikimi 
spremembami v okolju, dandanes z naraščajočim individualizmom, ki je v ozadje potisnil 
skupnostno delovanje, skupnostni napredek in izobraževanje. Četudi sta individualizem in 
človek, ki je samostojen in lahko vse naredi sam, presegla skupnost in skupnostno delovanje, 
pa slednje ni zamrlo, še posebno ne na podeželju in v soseščinah. Ker  se obdobja v zgodovini 
rada ponavljajo, je tudi trenutni čas, ki ga povezujemo z veliko svetovno gospodarsko krizo, 
visoko stopnjo brezposelnosti, krizo vrednot in nasploh z velikimi spremembami v lokalnem 
okolju znova poskrbel, da dajemo posamezniki vedno večji pomen skupnosti, lokalnemu 
razvoju, sodelovanju in druženju.  
S pojavom skupnostnega izobraževanja so se začele razvijati tudi institucionalizirane oblike 
takšnega izobraževanja. Tako so znani vaški, skupnostni kolidži v Veliki Britaniji, ljudske 
visoke šole na Danskem, skupnostni centri v Avstraliji. V Sloveniji se skupnostni centri, 
medgeneracijski centri pojavljajo zadnja leta. V preteklosti so vlogo skupnostnih prostorov 
prevzemale čitalnice, društva, pa tudi ljudske univerze.   
Maribor je drugo največje mesto v Sloveniji. Leži v vzhodni Sloveniji, z dobro umeščenostjo 
med Gradcem, Zagrebom in Budimpešto. Že od nekdaj je bilo mesto znano po velikih 
industrijskih obratih in je privabljalo delovno silo iz celotne bivše skupne države Jugoslavije. 
Tu so našli delo tako nekvalificirani delavci kot delavci kemijske stroke, strojne, lesne in 
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tekstilne smeri. Žal pa je po razpadu socialistične države ta del Slovenije začel nazadovati in 
težave so ustvarjale vedno večje razlike. Zmanjševali so se sodelovanje in skrb med ljudmi, 
kultura sobivanja, vključenost, angažiranost in seveda razvoj. Poleg tega se je vedno bolj večala 
razlika med Mariborom in prestolnico Ljubljano, največjim mestom v državi. Nekoč 
industrijsko in kulturno razvijajoče mesto je začelo nazadovati. Poleg naštetih težav se je mesto 
po osamosvojitvi začelo spopadati tudi z okoljskimi problemi, onesnaženjem, najslabšim 
zdravstvenim stanjem v državi, najvišjo stopnjo brezposelnosti in izseljevanjem prebivalstva 
(Poustvarjanje skupnosti 2012).  
Mesto je eno izmed pozitivnih priložnosti dobilo s projektom Evropska prestolnica kulture leta 
2012. V okviru omenjenega projekta je nastal uspešen program Urbane brazde, iz njega pa 
skupnostni center Center alternativne in avtonomne produkcije (v nadaljevanju CAAP), ki pod 
skupno streho združuje zadruge, socialna in skupnostna podjetja, društva, zavode, kooperative. 
Cilj vseh teh institucij je sledenje nepridobitnim dejavnostim, iskanje novih možnosti 
povezovanj, izmenjav in razvoj (CAAP – Urbane brazde ).  
V diplomskem delu bo podrobno predstavljen skupnostni center CAAP v Mariboru in sklop 
projekotv Urbane brazde, iz katerega se je center razvil. Poleg tega bodo opisane značilnosti 
skupnostnega centra, njegovi programi, izobraževanja, ideje in delo, ki pripomorejo k razvoju 
lokalne skupnosti in okolja. Pri izobraževanjih in aktivnostih centra bomo poskušali prepoznati 
primere skupnostnega izobraževanja.   
Pri raziskovanju centra v Mariboru so nas zanimali vzroki za njegovo odprtje, delovanje, razvoj 
in njegov pomen za lokalno skupnost in okolje. V prvi vrsti je najpomembnejši cilj diplomskega 
dela predstaviti Center alternativne in avtonomne produkcije, in sicer kot primer največjega 
skupnostnega centra v Sloveniji. Pri nas se namreč zadnja leta širijo različni skupnostni, 
medgeneracijski in socialni centri, v tujini pa so že dobro znani in uveljavljeni. Predstavljajo 
pomembno institucionalno obliko skupnostnega izobraževanja in skrbijo za lokalni razvoj in 
aktivnost prebivalcev.  
V teoretičnem delu bodo podrobno predstavljeni pojmi skupnost, skupnostno izobraževanje in 
skupnostni center. S teoretičnimi izhodišči bomo ustvarili predstavo o razvoju in značilnostih 
skupnosti, skupnostnem izobraževanju, lokalni skupnosti, skupnostnih centrih, skupnostnemu 
udejstvovanju in lokalnemu razvoju. Ker so nas pri raziskovanju posebno zanimali skupnostni 
centri in njihovi programi, bodo predstavljeni centri, ki so se razvili v Sloveniji ter njihov vpliv 
na prebivalstvo, lokalno skupnost in razvoj. Drugi, empirični del naloge obsega raziskovalni 
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problem, raziskovalna vprašanja, metodologijo, podrobno predstavitev centra CAAP, odgovore 
na raziskovalna vprašanja, interpretacijo, sklepne ugotovitve in zaključek.  
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TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
1.  SKUPNOST 
Ljudje se že od pradavnine združujemo v skupine, skupnosti, društva, predvsem zaradi 
družinskih vezi, enakih ali podobnih interesov, ciljev in namenov (lov, družbene spremembe, 
delavske pravice itn.).  Iz naštetih razlogov so tudi definicije skupnosti različne, prim. različne 
sociološke, psihološke, antropološke itn. opredelitve.  
Če želimo raziskovati skupnostni center in skupnostno izobraževanje moramo podrobneje 
spoznati pojem skupnost, njegove značilnosti pa tudi prednosti in slabosti, ki jih skupnost 
prinaša v okolje. V tem delu besedila bomo zato predstavili in primerjali  različne opredelitve 
pojma nato pa še opisali komunitarizem, filozofski pristop, ki daje poseben pomen prav 
skupnosti.  
 
1.1. Definicije skupnosti 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 1239) ima izraz skupnost več opredelitev. 
Prva opredelitev razlaga skupnost kot nekaj, »kar je sestavljeno iz več ljudi, ki jih družijo, 
povezujejo skupnostne lastnosti, potrebe, cilji in tvori celoto«, npr. vaška skupnost, zakonska 
skupnost, verska skupnost. Pri drugi razlagi je skupnost »skupina ljudi, organizirana za 
zadovoljevanje določenih splošnih družbenih potreb«, npr. družbenopolitična skupnost, 
krajevna skupnost, samoupravna interesna skupnost. Tretja opredelitev skupnost razume kot 
»organizirano skupino med seboj sodelujočih ustanov, delovnih organizacij, ki opravljajo 
podobne, sorodne dejavnosti«, npr. skupnost proizvajalcev, Evropska gospodarska skupnost.  
F. Toennies (1999; v Kozoderc 2010, str. 7) je predlagal klasično delitev skupnosti. Prva je 
družinska skupnost ali skupnost krvi. Druga je skupnost kraja, ki se razvije iz družinske 
skupnosti. V skupnosti kraja člane povezuje skupno bivanje. Tretja je skupnost duha. Slednjo 
F. Toennies opredeljuje kot skupnost, v kateri gre za skupno delovanje in doseganje ciljev.  
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Škotska fundacija za skupnostni razvoj v publikaciji Involving local people in community 
planing in Scotland (2002, str. 4) govori o ožjih in širših definicijah skupnosti. Poudari pa tri 
glavne definicije:  
1. Skupnost je vsa populacija določenega področja, vključno z lokalnimi prebivalci, 
tistimi, ki na tem področju delajo ali to področje samo uporabljajo za različne namene.  
2. Skupnost so prebivalci, ki živijo na določenem področju sveta.  
3. Skupnost vključuje prebivalstvo manjših območij, ki se povezujejo v interesne skupine 
ne glede na geografsko lego.  
Med slovenskimi avtorji navajam dve avtorici, ki se s skupnostjo ukvarjata v povezavi z 
izobraževanjem (Kump 2009 in Findeisen 1996).  
Po mnenju S. Kump (2009, str. 166) gre pri skupnosti za skupino ljudi, ki živijo skupaj, za ljudi, 
ki imajo podobne ali enake potrebe in interese. Pri tem kot podobne ali enake interese 
izpostavlja kulturno dediščino, socialne vezi, prizadevanja za politično moč.  
D. Findeisen v svojem prispevku  O skupnostnem izobraževanju in razvoju kraja (Findeisen 
1996, str. 28) meni, da je »dobra skupnost tista, ki prepozna potrebe in skuša uporabiti spretnosti 
in znanja vseh državljanov za skupnost kot celoto«. Dalje poudarja, da »večino skupnosti 
opredeljujejo skupne značilnosti njihovih članov in skupni interesi, ki jih imajo člani in ki jih 
med seboj povezujejo«. Avtorica ugotavlja, da ima skupnost več značilnih konceptov, pri čemer 
jih pet tudi opredeli in opiše.  
1. Prvi in najpomembnejši koncept skupnosti je, »da je ključ za rešitev problemov 
posamezne skupnosti v skupnosti sami«. Sodelovanje, skupnostno delo in vera v 
izboljšanje so najbolj pomembni za razvoj ljudi in kraja.  
2. Drugi koncept skupnosti je sodelovanje ljudi pri odločanju. Tu so pomembni osveščanje 
ljudi o delovanju lokalne politike, o soodločanju. Skupnost je potrebno pripraviti na 
sodelovanje pri odločanju, omogočiti, da skupnost prepozna in opredeli tista vprašanja, 
ki so pomembna za življenje v kraju.  
3. Tretji koncept govori o državljanskosti. Državljanskost posameznika se kaže v 
sodelovanju, ukrepanju, odgovornosti, solidarnosti do sočloveka, prispevanju.  
4. Četrti koncept poudarja izrabo virov, tako materialnih kot duhovnih, ki jih ima skupnost. 
Prav slednja je najbolj sposobna izrabiti omenjene vire in z njimi razsodno ravnati.  
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5. Peti koncept govori o skupnosti, ki vključuje ljudi in njihove potrebe, saj ima vsak član 
skupnosti potrebe (prim. invalidi), a morajo kljub temu vsi prispevati k dobrobiti 
skupnosti (Findeisen 1996, str. 28–29).  
Večina definicij skupnosti omenja skupino ljudi, člane določene skupine, kraja, ljudi, ki jim je 
skupna določena interesna dejavnost, ali ljudi s skupnim ciljem. Glede na definicije skupnosti, 
ki izhajajo iz različnih ved in področij, je ena enoznačna definicija nemogoča. I. Bahovec pri 
tem povzema P. A. Sorokina in P. Bergerja, ki pritrjujeta, da cilj definicij ni, da so univerzalne 
in prave, temveč da so uporabne za določen namen, okvir raziskave ali opis pojava (Bahovec 
2005, str. 12). Vsak izmed nas torej pripada določeni skupnosti, pa naj bo to vaška, lokalna 
skupnost, verska skupnost, zato si življenja brez skupnosti ne moremo predstavljati.  
J. Thompson pojem skupnosti opredeljuje na štiri načine (Kump in Majerhold 2009, str. 16):  
a) skupina ljudi na določenem geografskem območju, ki jih povezujejo skupne stvari in 
imajo zavest o sebi kot skupini. To geografsko območje ima pogosto neko ime in jasno 
definirano mejo; 
b) skupina, ki temelji na rasni, etnični, religiozni, socialni identiteti in jo povezuje skupna 
kultura; 
c) skupina s skupnimi interesi in skrbmi, npr. politična stranka, klub, društvo; 
d) skupina, ki se ukvarja s socialno prikrajšanostjo in izključenostjo in vidi rešitev v večji 
vpletenosti loklanih oblasti, izobraževalnih možnosti in krepitvi ozaveščenosti ljudi o 
lastni situaciji. Skupnost tu predstavlja vir za demokratično oživljanje.  
Skupnosti predstavljajo vezni člen med posameznikom in družbo. Posameznik se preko 
skupnosti vživi v družbo, zato se veliko ljudi v skupnostne dejavnosti vključuje prav zaradi 
potrebe po druženju in pripadnosti. Tu naj omenim pomen skupnosti za obrobne skupine 
posameznikov, kot so begunci, Romi, brezposelni, ki se preko skupnostnih dejavnosti zopet 
vključujejo, se družijo in pripadajo določeni skupnosti, kar zanje pomeni premik na boljše.   
V diplomskem delu bomo skupnost pojmovali kot ljudi, ki živijo na določenem območju oz. v 
določenem kraju in jih povezujejo skupni cilji in potrebe. Zapisano opredelitev bomo 
uporabljali zaradi jasnosti in povezave s skupnostnim izobraževanjem in skupnostnimi centri, 
ki jih bomo podrobneje predstaviti v naslednjih poglavjih.   
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1.2. Komunitarizem in odmik od individualizma 
 
Komunitarizem je pristop, ki skupnosti v sodobnosti daje poseben pomen. Je pristop, kjer je 
skupnost nosilec naprednih in sodobnih idej ter vizije pozitivnega spreminjanja. M. Sandel (v 
Avineri in de-Shalit 2004, str. 7) pojmuje komunitarizem kot »politiko skupnega dobrega«. 
Zavrača individualnost, saj izhaja iz stališča, da ljudje nismo goli posamezniki, temveč se 
individualnost lahko v polnosti razvije le prek vključenosti v skupnost (Bahovec 2005, str. 172–
173). Kot ugotavlja I. Bahovec (prav tam) je komunitarizem pristop, ki je zajel več novih 
pogledov, ki skupnosti pripisujejo pomembno mesto v javnih in zasebnih prostorih tiste 
postmoderne, ki je sprejela konec modernih ideologij in zavrnila vrnitev v tradicionalizme in 
nostalgičnost. Tudi W. Kymlicka (2005, str. 299) v Sodobni politični filozofiji piše, da je 
osrednja trditev komunitarizma, da je potrebno ob svobodi in enakosti, če že ne pred njima, 
posvetiti pozornost prav skupnosti. I. Lukšič (1994, str. 224) vidi komunitarizem kot obliko 
diagnoze in pravi, da je »skupnost razpadla, kar vodi v socialno in politično patologijo, zato je 
najboljša terapija etika, ki naj skupnost ponovno vzpostavi«. 
Komunitarizem se je pojavil v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja kot odgovor na 
naraščajoči liberalni kapitalizem in individualizem. Uveljavil se je s spisi t. i. novih 
komunitaristov, kot so M. Sandel, M. Walzer, C. Taylor, D. A. Bell, A. MacIntyre, ki verjamejo, 
da skupnost že obstaja v obliki skupnih družbenih praks, kulturnih tradicij in skupnih družbenih 
dojemanj (Kymlicka 2005, str. 300). J. Grobovšek (2006, str. 48) povzema, da je komunitarizem 
najbolj zaživel v politiki Tonyja Blaira, v kateri gre za aktiviranje in obnovo civilne družbe, za 
mešanje vseh slojev prebivalstva. Pri tem je ključno, kot ugotavlja V. Rus (1999; v Grobovšek 
2006, str. 48), da ta mešani sloj oz. tretji sektor »povezuje javno in privatno dejavnost v okviru 
prostovoljnih, kooperativnih in korporativnih organizacij«. Omenjeno povezovanje je 
pomembno in je pogoj za varčnejšo porabo sredstev, politično stabilnost in uspešne socialne 
programe. Vse to je še podprto z empiričnimi raziskavami, ki jih omenja J. Grobovšek (prav 
tam), saj so pokazale, da programi, ki jih izvaja država niso uspešni, če pri tem ne sodeluje z 
aktivno civilno družbo in njenimi predstavniki.  
Ideje komunitaristov lahko opazimo tudi v sedanjosti. Razvoj novih skupnostnih praks, 
skupnostnih centrov, ustanavljanje različnih lokalnih skupin za razvoj in druženje dokazujejo, 
da skupnost zopet dobiva pomen.  
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2. SKUPNOSTNO IZOBRAŽEVANJE IN NJEGOV RAZVOJ 
 
Skupnostno izobraževanje lahko opredelimo kot izobraževanje za skupnost znotraj skupnosti. 
Razvijalo se je vzporedno v več državah, in sicer v ZDA kot skupnostna organizacija 
community organization, v Nemčiji kot sozial pädagogik, Franciji kot animation oz. 
sociokulturna animacija in v Belgiji kot socio-cultural work (Smith 2014).  
Za lažje razumevanje koncepta skupnostnega izorbaževanja bodo v nadaljevanju najprej na 
kratko opisani pojmi izobraževanje odraslih, formalno in neformalno izobraževanje ter njihova 
povezanost s skupnostjo in skupnostnim izobraževanjem. Kot dobro razširjen in definiran 
koncept bo opisana tudi sociokulturna animacija, ki ima dolgo zgodovino v Franciji.  
Izobraževanje odraslih se je skozi zgodovino povezovalo z družbenimi gibanji, trgom dela, 
politiko. S spremembami in skozi čas so se spreminjale tudi opredelitve izobraževanja odraslih. 
P. Legrand je leta 1975 izobraževanje odraslih opredelil kot »učenje, s katerim se človek 
moralno, intelektualno in čustveno dopolni« (Ličen 2006, str.  16). M. D. Savičević  (2000, str. 
200) kasneje zapiše, da se »izobraževanje odraslih pojavi, ko se pojavi potreba po prilagoditvi 
novi situaciji, bodisi da gre za novo situacijo na delu, v družinskem ali družbenem življenju; 
vsako obdobje ima svoje naloge in tudi najbolj optimalne trenutke za učenje, ki jih lahko 
posamezniki izkoristijo za prilagoditev individualnim, socialnim in ekonomskim okoliščinam«.  
Ker danes formalno izobraževanje, ki ga pridobivamo v formalnih, priznanih programih, ni več 
dovolj, se vse več pozornosti posveča neformalnemu izobraževanju in znanju, ki ga pri 
slednjem pridobimo.  
Unesco neformalno izobraževanje opredeljuje z dvema razlagama: 
1. kot izobraževanje odraslih, ki ni namenjeno pridobivanju formalnega dokazila, temveč 
je namenjeno zadovoljitvi neposrednih interesov ali potreb odraslega;  
2. kot nenamerno učenje, kjer učni proces ni strukturiran v obliki razredov in pod 
vodstvom učitelja (Jelenc 1992, str. 10).  
Z. Jelenc (1994, str. 46–48) neformalno izobraževanje odraslih deli na neformalno splošno 
izobraževanje in neformalno izobraževanje za poklic in poklicno delo. Med neformalno splošno 
izobraževanje sodi izobraževanje za lastni osebni ali osebnostni razvoj, izobraževanje za 
družbene vloge in za družbeno blaginjo.  
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Prav za prilagajanje spremembam, za razvoj in družbeno blaginjo se mora posameznik vsak 
dan znova učiti, se izobraževati, bogatiti in širiti svoje že pridobljeno znanje. Posameznik to 
počne doma, v skupinah, v društvih, s sosedi, prijatelji in sorodniki. Pravimo, da se neformalno 
izobražuje in priložnostno uči. To pomeni, da izobraževanje ni načrtovano, da zanj ne dobi 
certifikata ali spričevala. D. Findeisen (1997, str. 5) ustrezno navaja, da se tovrstno 
izobraževanje najbolj razvije takrat, ko pride v okolju do velikih sprememb. Kot vzroke za to 
omenja hitro urbanizacijo, gospodarsko krizo ali spremembe kot odziv na pojave 
brezosebljanja. V Kanadi so se npr. v petdesetih letih kot odziv na brezosebno funkcionalistično 
arhitekturo pojavila skupnostna središča (prav tam).  
Zaključimo lahko, da neformalno izobraževanje ni nasprotje formalnemu. Ravno tako gre za 
izobraževanje. Poteka na različnih tečajih, usposabljanjih, seminarjih, pri prostovoljnem delu 
in je dopolnitev formalnega izobraževanja, za katerega smo pridobili certifikat ali spričevalo. 
Ker se v pričujočem diplomskem delu ukvarjamo s študijo primera skupnostnega centra in 
njegovih programov, je pomembno, da poznamo pojav skupnostnega izobraževanja, ki ga 
uvrščamo med neformalna izobraževanja.  
2.1. Definicije skupnostnega izobraževanja 
 
Skupnostno izobraževanje (community education) je izobraževanje, ki poteka v določeni 
skupnosti, okolju, soseski. V. Močnik (2009, str. 55) zapiše, da tako teorija kot praksa definirata 
skupnostno izobraževanje kot »izobraževanje za skupnost in v skupnosti, kar pomeni, da 
skupnost ni le prostor, kjer poteka izobraževanje, ampak je osrednja skrb izobraževanja vzgojiti 
in ohraniti skupnost«. N. Ličen (1996, str. 52)  piše o ideji skupnostnega izobraževanja, kjer gre 
za odzivanje na potrebe ljudi, prebivalcev določenega kraja oziroma na odzivanje potreb 
posamezne skupnosti, saj so potrebe ljudi hkrati tudi potrebe skupnosti. Poleg tega gre pri ideji 
za aktivno sodelovanje in približevanje izobraževanja, najpomembnejše pri tem pa je 
združevanje vrednot in občutka pripadnosti skupnosti.  
S skupnostnim izobraževanjem se je sredi devetdesetih let pri nas poleg D. Findeisen ukvarjala 
tudi A. Krajnc. V svojem prispevku Izobraževanje odraslih in lokalni razvoj (1996, str. 23) je 
zapisala, da se ljudje »čedalje bolj zavedajo, da je treba izobraževanje odraslih čim bolj povezati 
z življenjem, s potrebami ljudi in kraja kjer živijo«.   
V. Močnik (2009, str. 55–62) kasneje zapiše, da bi morali odrasli v skupnosti imeti zagotovljene 
različne oblike izobraževanj in usposabljanj, ki bi posameznikom zagotavljale osebni razvoj. S 
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tem, še ugotavlja, bi spremenili tudi skupnost, saj bi pripomogli k izboljševanju stanja v družbi. 
Cilj skupnostnega izobraževanja je predvsem v ustvarjanju pripadnosti skupnosti, v spodbuditvi 
lokalnega prebivalstva k sodelovanju in vključevanju pri razvoju kraja in oživljanju lokalne 
skupnosti. Skupnostno izobraževanje mora biti povezovalni člen društev, zadrug, organizacij, 
prebivalcev in lokalne oblasti v določeni skupnosti. Pomembnost zagotavljanja kakovostnega 
življenja in obstoja skupnosti poudarja tudi S. Brookfield, ko piše, da je »najvišji cilj 
skupnostnega izobraževanja samorazvoj in samousmerjanje skupnosti, ki s koordinacijo in 
sodelovanjem svojih članov prepoznavajo in zadovoljujejo svoje potrebe« (Jarvis 1985, str. 
157).  
S. Kump in K. Majerhold (2009, str. 12) skupnostno izobraževanje opredeljujeta kot »vse 
izobraževalne dejavnosti, ki podpirajo delovanje organizacij, skupin in posameznikov v neki 
lokalni skupnosti«, kjer gre za »socialno učenje pri reševanju individualnih in kolektivnih 
problemov in socialno  odgovornost odraslih v sodobnih razmerah«. Pri tem ima pomembno 
vlogo posameznik, ki naj se izpostavi, postane aktiven in avtonomen, saj le tak lahko dejavno 
skrbi zase in za skupnost. Poleg tega omenjata tudi vlade, ki so spoznale pomen skupnostnega 
izobraževanja, ki tako uresničevanje pravil in zakonov prepuščajo regijam in lokalnim 
skupnostim. 
Irsko nacionalno združenje za izobraževanje odraslih AONTAS skupnostno izobraževanje 
opredeljuje kot »proces ustvarjanja moči, socialne pravičnosti, sprememb, izzivov, spoštovanja 
in skupnostnega zavedanja«. Ta proces »poteka znotraj skupnosti in iz skupnosti, odsevajoč 
vedno nove potrebe posameznikov in njihove soseske. Lokalnim skupnostim gradi zmogljivosti 
za odzivanje na izobraževalne in strukturne pomanjkljivosti ter za udeležbo v procesu odločanja 
in oblikovanja politike znotraj skupnosti« (Community education 2000; v Močnik 2009, str. 
55).  
Leta 2000 so v irskem nacionalnem združenju za izobraževanje odraslih zapisali ključne 
značilnosti skupnostnega izobraževanja:  
– skupnostno izobraževanje je umeščeno v skupnost; 
– vključuje učne programe, ki so oblikovani na podlagi identificiranih potreb 
skupnosti; 
– nadzor ostaja v rokah lokalne skupnosti; 
– učne tehnike in tehnike poučevanja temeljijo na svobodi in človeških vrednotah; 
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– skupnostno izobraževanje z razvojem človeških potencialov omogoča osebnostno 
rast in razvoj ljudi; 
– izkušnje udeležencev so podlaga za učenje; 
– njegovi učinki so dvosmerni in medsebojno povezani; 
– osebno pridobivanje spretnosti, znanja in nadaljnjih usmeritev; 
– socialno in skupnostno pridobivanje moči ter napredovanje (povzeto po Močnik 
2009, str. 57).  
S. Kump in K. Majerhold (2009, str. 12–26) v prispevku Paradigma izobraževanja za dobrobit 
posameznika in skupnosti ugotavljata, da je organizacija skupnostnega izobraževanja odvisna 
od nacionalnih tradicij in obdobij v zgodovini ter da je skupnostno izobraževanje lahko 
organizirano na zelo različne načine in v različnih prostorih. Med temi omenjata skupnostne 
centre in prostovoljske organizacije. Skupnostno izobraževanje je bilo v zgodovini povezano z 
emancipacijo delavskega razreda in je nastajalo od spodaj navzgor, se pravi »bottom-up«, po 
drugi svetovni vojni pa se je začelo izgubljati oziroma se je pojavljalo kot izobraževanje, ki je 
nastajalo od zgoraj navzdol, tj. »top-down«.  
Med skupnostnim izobraževanjem doma in po svetu lahko potegnemo številne vzporednice. 
Ena izmed njih so gotovo aktivnosti, ki se izvajajo v okviru skupnostnega izobraževanja v 
različnih okoljih. V raziskovalnem poročilu Evropskega sveta iz leta 1999 najdemo devet 
najpogostejših aktivnosti skupnostnega izobraževanja: organizacija vzajemne pomoči; 
izvajanje družabnih in rekreativnih aktivnosti; različne kampanje na lokalni ravni; sodelovanje 
z oblastmi v imenu prebivalcev; dajanje informacij, nasvetov ali pomoči na področju različnih 
družbenih tematik, kot so zdravje, izobraževanje ali zaposlovanje; omogočanje komunikacije 
na lokalni ravni prek izdajanja skupnostnega časopisa ali oddajanja radijske postaje, 
omogočanje sklepanja prijateljstev in preseganja izolacije med ljudmi; širitev informacij o 
lokalnem razvoju in možnostih; omogočanje razvoja novih spretnosti s prevzemanjem nalog za 
skupnost (prim. Močnik 2009, str. 56).  
Na skupnostno izobraževanje, njegovo teorijo in prakso, je vplivalo gibanje radikalnih 
pedagogov. Med njimi velja izpostaviti E. C. Lindemana, A. Gramscija, M. Coadyja in P. 
Freireja, ki so svoje delo proti neenakosti med ljudmi, izkoriščanju, slabim življenjskim 
razmeram začeli prav v času gospodarskih in družbenih kriz. Njihove ideje lahko uporabimo 
tudi v sedanjosti. Po S. Kump (2009, str. 182–183) so njihovi najpomembnejši napotki, naj 
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ljudje spremenijo obstoječe neznosne pogoje življenja in se jim ne prilagajajo; odraslim je treba 
okrepiti samozavest, da sami rešijo svoje probleme.  
Zaključimo lahko, da je skupnostno izobraževanje oblika neformalnega izobraževanja, ki 
poteka v neki skupnosti, je namenjeno in prilagojeno ljudem v njej. Najpomembnejša načela 
skupnostnega izobraževanja so sodelovanje, odgovornost in dostopnost za vse njene člane; cilji 
pa so usmerjeni v razvoj skupnosti, v izboljšanje razmer za življenje in reševanje problemov, 
ki v skupnosti obstajajo.  
V naslednjem podpoglavju bodo predstavljeni razvoj in sodobne prakse skupnostnega 
izobraževanja na Danskem, v Veliki Britaniji, ZDA, Franciji in Sloveniji. Francija med 
naštetitimi državami predstavlja posebnost, saj je edina, v kateri se je skupnostno izobraževanje 
razvilo pod izrazom sociokulturna animacija in predstavlja del kulturne politike.  
2.2.      Razvoj skupnostnega izobraževanja in sodobne prakse 
 
Sintagma skupnostno izobraževanje ni nova. K nam je prišla iz Zahodne Evrope in ZDA. Ljudje 
so se že v preteklosti družili in povezovali, kar se je ohranilo vse do sodobnosti. So se pa prakse 
do danes spremenile. Skupnostno izobraževanje se danes povezuje s številnimi sodobnimi 
koncepti, kot so skupnost prakse, teorija prakse, učeča se skupnost.  
2.2.1. Danska 
 
Na Danskem skupnostno izobraževanje izhaja iz ljudskih visokih šol, ki jih je ustanovil N. F. 
S. Grundtvig, danski duhovnik, pesnik, politik in izobraževalec (Smith 2011). Z njimi je želel 
že v prvi polovici 19. stoletja izobraziti in ozavestiti lokalno prebivalstvo o lastni vrednosti. 
Prva ljudska visoka šola na Danskem je bila ustanovljena leta 1844 na južnem Jutlandu. Namen 
šole je bilo izobraževanje kmetov, da bi ohranili kulturno identiteto in notranjo povezanost v 
luči naraščajočega nemškega nacionalizma. Poleg tega se je šola zavzemala, da bi mladi kmetje 
spoznali splošne kulturne zadeve in kmetijske teme. Glavna naloga prve in naslednjih danskih 
ljudskih visokih šol je bila navduševanje ljudi za različne aktivnosti in za to, da si bodo v 
demokraciji vladali sami (Novak 2006, str. 7).    
Med glavnimi cilji N. F. S. Grundtviga sta bila razsvetljenje in obujanje posameznikov, ki bi s 
pogovorom in življenjskimi izkušnjami pripomogli k spremembam v skupnosti. Zavračal je 
učenje iz knjig in učbenikov ter poudarjal pomen izobraževanja, ki je povezano z okoljem in 
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izkušnjami, kar pripomore k večji kakovosti življenja posameznika in skupnosti (Kump in 
Majerhold 2009, str. 14).  
N. F. S. Grundtvigu je predstavljalo življenje največjo šolo, saj je ponujalo probleme, izzive, 
dileme in številna vprašanja. Pri tem je ljudska šola ponujala odgovore na vse omenjeno, in 
sicer z živo besedo, čustvi, voljo in izkušnjami. Tak pogled na življenje pa se lahko udejanji le 
v skupnosti, kajti izkušnje posameznika niso dovolj za razumevanje življenja. Hkrati 
razumevanje ni enkratno, ampak je vseživljenjski proces (kot npr. izobraževanje in učenje), ki 
vedno predstavlja napredek. Izobraževanje pripomore k višji kakovosti življenja posameznika 
in skupnosti. Šola za življenje, kot poudarja N. F. S. Grundtvig, mora biti povezana z okoljem, 
se z njim prepletati in dopolnjevati, pa tudi dopuščati, da pride v okolje novo znanje (Kump in 
Majerhold 2009, str. 14–15).   
Kot povzema U. Novak (2006, str. 15), so ljudske visoke šole na Danskem nastale s pristopom 
od spodaj navzgor, torej zaradi prizadevanj aktivnega ljudstva in osebnih prizadevanj 
posameznikov, ne pa na pobudo države. Na Danskem imajo ljudske šole zasluge za dvig splošne 
razgledanosti in kulture prebivalstva, obenem pa so spodbudile ustanavljanje drugih oblik 
izobraževanja, npr. svobodne ljudske šole, nadaljevalne šole, večerne šole, kmetijske šole, šole 
za upokojence.  
2.2.2. Velika Britanija 
 
Začetek skupnostnega izobraževanja v Veliki Britaniji predstavljajo večerne šole, ki so jih 
začeli ustanavljati ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja. H. Morrisa so skrbeli odrasli in 
mladina na podeželju, predvsem njihovo izseljevanje v mesta in zapuščanje kmetij na 
podeželju. S svojim zavzetim delom je začel urejati šolske prostore na podeželju, urejal 
telovadnice in skupne prostore. Poskrbel je, da je šolska knjižnica postala odprta za vse vaščane 
(Findeisen 1996, str. 29).  
Namen vaških kolidžev in večernih šol je bilo združevanje – celota, v kateri bi bile skupaj 
prisotne vse dejavnosti vaškega življenja, od šole, čitalnice, ženskega inštituta do skavtov in 
športnih klubov. H. Morris je želel povezati vse dejavnosti na enem mestu, kar predstavlja pravo 
družbeno sintezo, kjer se vsi deli povežejo na nov in edinstven način. Menil je, da so prav težke 
razmere razlog za ustanavljanje vaških kolidžev in večernih šol, ki pripomorejo k ekonomski 
in socialni regeneraciji okolja (Kump in Majerhold 2009, str. 13). 
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Vir financiranja vaških kolidžev so bile fundacije in lokalne oblasti. Pomembno je tudi dejstvo, 
da so bili vaški kolidži namenjeni vsem, revnim in bogatim, in se niso usmerjali samo v 
določeno izobraževanje, ampak so poudarjali vseživljenjsko izobraževanje na več področjih. 
Življenje se je živelo, življenje se je prepletalo z učenjem in obratno. Vaški kolidži so delovali 
v lokalnem okolju, navezovali so se na aktualne vaške dejavnosti in probleme (Kump in 
Majerhold 2009, str. 14).  
Med največje (in izjemno hitre) uspehe vaških kolidžev sodijo: 
– visok vpis odraslih v dnevna in večerna predavanja; 
– močna povezanost s socialnimi aktivnostmi, prim. skrb za otroke, pregledi pri 
zobozdravniku, knjižničarstvo; 
– pozitivna podoba lokalne skupnosti in samozavest ljudi, ki so se s pomočjo vaških 
kolidžev in njihovih dejavnosti bolje spopadali z gospodarsko krizo (prav tam).  
Med britanskimi sodobnimi praksami S. Kump in K. Majerhold (2009) omenjata projekt 
oživljanja soseske, ki se je razvil leta 1998 kot posledica socialnih razlik, prestrukturiranja 
gospodarstva in upada industrije, kar je pripeljalo do revščine in socialne izključenosti v 
angleških skupnostih. Vlada je s projektom želela izboljšati položaj prizadetih ljudi na lokalni 
ravni, in sicer z okrepitvijo sodelovanja med njimi, s skupnostnim izobraževanjem, z 
oživljanjem lokalnih gospodarstev, krepitvijo lokalne skupnosti in izboljšanjem javnih storitev. 
Oživljanje sosesk so spodbujale nastajajoče skupine, ki so prevzele odgovornost za življenje 
skupnosti in ljudi v njej. Spodbujale so izobraževanje o lastnih razmerah in gradile socialno 
solidarnost.  
2.2.3. Združene države Amerike  
 
Začetek skupnostnega izobraževanja v ZDA predstavlja ustanovitev prve skupnostne šole leta 
1930 v Flint Michinganu na pobudo učitelja F. Manleya (kasneje se mu je pridružil še C. S. 
Mott). To je bil čas po zlomu borze, ko je prišlo do množične brezposelnosti. Nastala je Mottova 
fundacija za skupnostno izobraževanje, kar predstavlja začetek korenitih sprememb v 
izobraževanju v ZDA. Med drugim so ZDA leta 1974 skupnostno izobraževanje uzakonile z 
Zakonom o skupnostni šoli, tako pa zagotovile nastanek in razvoj takih šol po vsej državi 
(Findeisen 1996, str. 29).  
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V okviru sodobnih praks v Severni Ameriki bomo omenili še kanadski primer. V Kanadi za 
skupnostni razvoj pogosto poskrbi družba za lokalni razvoj Community Developement 
Corporation (organizira in nadzoruje jo lokalno prebivalstvo); njena cilja sta razvoj in 
gospodarstvo določene skupnosti, pri čemer gre v glavnem za graditev novih ekomonij, ki bi 
okrepile lokalno skupnost.  
S. Kump in K. Majerhold (2009, str. 19) omenjata še kanadske neprofitne pobude, ki se 
pojavljajo kot protiutež vladnemu in privatnemu sektorju. Njihove naloge so:  
– identificiranje in razvoj izkušenj, spretnosti in talentov, ki so v nekem kraju;  
– lastništvo in nadzor nad ozemljem in drugimi viri; 
– priprava novih poslovnih in industrijskih dejavnosti z namenom povečanja 
zaposlitvenih možnosti; 
– nove skupnostne olajšave in službe; 
– izboljšanje psiho-socialnega okolja.  
Med F. Manleyjem, H. Morrisom in N. F. S. Grundtvigom, ki so delovali v preteklosti, lahko 
potegnemo številne vzporednice. Vsi so namreč izhajali iz potreb svojega okolja, tako da so  
hitro opazili probleme v okolju in stanje, ki so ga povzročile socialne in druge spremembe 
(pogosto gospodarska kriza). Na vse našteto so se odzvali s pripravo izobraževanja in ureditvijo 
primernih prostorov zanj, saj so prav izobraževanje videli kot možnost za izhod iz obstoječih 
razmer. Tudi pri sodobnih praksah lahko opazimo aktivno delovanje številnih posameznikov, 
ki izobraževanje in aktivno delovanje vidijo kot rešitev pri izhodu iz krize.  
2.2.4. Francija 
 
Začetek skupnostnega izobraževanja v Franciji predstavljajo delavski krožki v času francoske 
revolucije. Po drugi svetovni vojni se je v Franciji uveljavil koncept sociokulturna animacija, 
ki je postal del francoske kulturne politike – tip podsistema, ki je dal podlago za ustanavljanje 
kulturnih in drugih ustanov v državi in predstavlja nadaljevanje ljudskega izobraževanja med 
francosko revolucijo, ko so si delavci prizadevali za svojo kulturno rast (Findeisen 2009, str. 
29).  
Pri opredelitvi sociokulturne animacije, njenih idej in konceptov bomo največ povzemali po 
prispevku D. Findeisen Sociokulturna animacija družbi vdihne življenje – o povezovanju 
družbenega in kulturnega sredi nove kulture, saj se je z njo v Sloveniji največ ukvarjala prav 
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ona in jo, kot koncept, tudi vpeljala v naše okolje. D. Findeisen v prispevku sociokulturno 
animacijo opredeli kot »obliko socializacije kulture, kot način širjenja visoke, elitne, uradne 
kulture in hkrati način uveljavljanja ljudske kulture, aspiracij in zmožnosti različnih družbenih 
slojev«. Zanjo sociokulturna animacija pomeni »navduševanje, povezovanje in skupno 
delovanje ljudi za boljše življenje v skupnosti«.  
V nadaljevanju prispevka naniza še nekaj opredelitev in značilnosti sociokulturne animacije: 
– sociokulturna animacija naj bi kulturo približala vsem in v vseh okoljih; 
– akcija v eni ali več skupinah, kolektivih oz. okoljih teži k boljšemu sporazumevanju v 
družbi in strukturiranju družbenega življenja; 
– predstavlja metodo družbene integracije in participacije; 
– kot oblika prilagajanja novim oblikam družbenega življenja je zdravilo za 
neprilagojenost ter služi osebnemu in kolektivnemu razvoju;  
– je skupek učnih metod, ki temeljijo na razumevanju drugega, na delovanju in 
vzpostavljanju enakovrednih odnosov, odpravljanju hierarhičnih razmerij v skupini, saj 
se člani skupine sami odločijo, kako bo potekalo učenje, s katerim bodo spremenili sebe 
in okolje (Findeisen 2009, str. 32–35).  
Kot ugotavlja (prim. Findeisen 2009, str. 27–37), enotne opredelitve sociokulturne animacije 
ni. Kljub temu pa vse opredelitve omenjajo podobne cilje. V nadaljevanju bodo predstavljene 
nekatere definicije pripadnikov različnih skupin in poklicev, kot jih povzema D. Findeisen. 
Sociokulturna animacija je za nekatere »metoda organizacije in zaposlitve v prostem času«. Ta 
definicija se je uveljavila v času, ko so začeli ljudje pogosteje govoriti o času po službi oz. o 
prostem času. Drugi jo imajo za »možnost družbenega osvobajanja množic«, za »ideologijo 
družbene participacije«, »način spodkopavanja družbenega reda«, za »priložnost, da znanje in 
veselje prenesemo na druge, da delajo na področju kulture in uveljavijo svoje stvaritve«. Dalje 
D. Findeisen omenja še dve opredelitvi, ki se navezujeta na kulturo in družbeni razvoj. Prva 
pravi, da je sociokulturna animacija »način, da s pomočjo kulture strnemo posameznike in 
družbene skupine ter spodbudimo razvoj gospodarstva (npr. ustanovimo zadrugo)«, druga pa 
govori o sociokulturni animaciji kot »kritiki sodobne družbe oz. načinu, kako s kulturo vplivati 
na družbeni razvoj«. Po D. Findeisen je treba kulturo približati ljudem, saj že poimenovanje 
sociokulturna animacija poudarja pomen življenja v družbi in ga povezuje s kulturo, slednja pa 
je povezana tudi z izobraževanjem. V Franciji ima sociokulturna animacija dolgo tradicijo, 
kljub temu pa se je morala prilagoditi sodobnosti in razvoju na vseh področjih. Med sodobne 
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pojave sodijo problemi ranljivih skupin, npr. brezdomcev, priseljencev, brezposelnih. Da bi 
probleme rešili čimprej in čimbolj učinkovito, so se odločili za povezovanje posameznikov, 
podjetij, drugih ustanov, lokalnih oblasti in ministrstev. Uvedli so dva koncepta – »ekonomije 
v bližnjem okolju« in »ekonomije solidarnosti«, ki so ju povezali z lokalnim razvojem in 
lokalno kulturo. Glavni cilj pa je bil povezovanje lokalne skupnosti z gospodarskim sektorjem.  
Povzamemo lahko, da je koncept sociokulturne animacije tesno povezan s kulturo ljudi oz. 
določenega območja (lokalne skupnosti). Pomeni prebuditev ljudi in kulture v kraju, pri čemer 
so lahko njeni nosilci nevladne organizacije, lokalne skupnosti in skupnostni centri.  
Tako pri skupnostnem izobraževanju kot pri sociokulturni animaciji se dejavnosti odzivajo na 
potrebe ljudi, prinačajo obuditev kulture, lokalni razvoj, povezovanje itn.   
2.2.5. Slovenija 
Prve primere skupnostnega izobraževanja v Sloveniji povezujejo s čitalnicami, hranilnicami in 
društvi, ki so imela pomembno vlogo na ravni naselij in skupnosti. V 19. stoletju so sodelovala 
pri prebujanju narodne zavesti. Razvoj kraja oz. skupnosti je slonel na aktivnih posameznikih, 
ki so si prizadevali za izboljšanje življenjskih razmer v kraju, pridobivanje novih znanj in razvoj 
civilizacijskih kompetenc. N. Ličen (1996, str. 45) navaja, da so društva, čitalnice, posojilnice 
in zavarovalnice ljudi združevale z namenom, da bi rešili svoje probleme, torej zaradi 
gospodarskih in socialnih interesov. P. Medvešček je že leta 1904 zapisal, da za izobrazbo poleg 
šole skrbijo tudi bralna in pevska društva (Ličen 1996, str. 45).  
Institucionaliziranega in zakonsko opredeljenega skupnostnega izobraževanja v Sloveniji 
zaenkrat nimamo in tudi naših praks ne moremo enačiti z oblikami skupnostnega izobraževanja, 
kot jih poznajo v tujini. Zagotovo pa lahko najdemo številne značilnosti skupnostnega 
izobraževanja v primerih dobrih praks, kot so andragoška poletna šola, ljudske univerze, 
medgeneracijski centri, v preteklosti pa npr. društva.  
Po N. Ličen (2006, str. 161) so slovenske ljudske univerze nastale pod vplivom danskih visokih 
ljudskih šol in ljudskih univerz. Najprej so bile organizirane kot društva in so ljudem omogočale 
predavanja, ekskurzije, prireditve, dostop do knjig. Za prvo slovensko ljudsko univerzo se šteje 
tržaško prosvetno društvo Ljudski oder, ustanovljeno leta 1905. Ljudski oder je z leti postal 
središče prosvetljevanja tržaških Slovencev. Pomen ljudskih univerz in ljudskih visokih šol je 
omenjal tudi K. Ozvald (prim. Ozvald 2000, str. 241), ki se je zavzemal, da bi nudile 
izobraževanje tistim, ki nimajo dostopa do drugih izobraževalnih programov. Med obema 
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svetovnima vojnama so ljudske univerze pripravljale izobraževanja o demokraciji, kreditnih 
sistemih, problemih imperializma, s čimer so se prilagajale okolju in potrebam ljudi. Med drugo 
svetovno vojno so ljudske univerze zamrle, po vojni pa so se začele ustanavljati delavske 
univerze.  
Med primeri skupnostnega izobraževanja pri nas velja omeniti Andragoško poletno šolo, ki je 
v letih 1995–2003 potekala v Ajdovščini. Glavni cilj šole je bilo sodelovanje strokovnjakov, 
lokalnega prebivalstva in različnih institucij pri razvijanju novih projektov in idej (Kump 2009, 
str. 168). A. Krajnc (1997, str. 10) je zapisala, da je osrednji namen šole pospeševanje razvoja 
andragoške prakse in teorije, spodbujanje k novim raziskavam in povezovanje z 
najpomembnejšimi tujimi inštituti in strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje odraslih.  
Odmeven je bil tudi projekt Dežela suhe robe v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je 
potekal na ogroženih in slabo poseljenih delih Notranjske. Namen projekta so bili socializacija 
podeželja, iskanje novih priložnosti v lokalnem okolju in spodbujanje razvoja. Cilj izobraževanj 
in dejavnosti ni bil samo ta, da bi Notranjska ostala takšna, kot je, temveč da bi postala tudi 
prijetna in prijazna za domačine, za tujce pa obiska vredna (Žnidaršič 1997, str. 47).  
Čeprav V. Močnik (2009, str. 57) ugotavlja, da problem, kako organizirati skupnostno 
izobraževanje, da bi uresničevalo svoje cilje, v Sloveniji še vedno ostaja, lahko v zadnjih letih 
prepoznamo več primerov skupnostnega izobraževanja.   
Neformalna skupina prostovoljcev Ejga deluje na Jesenicah. Glavni cilj njenih članov je 
»olepšati« Jesenice, prva akcija pa je bila obnova zanemarjenega koša na košarkaškem igrišču. 
Na spletni strani skupine lahko preberemo, da so »prve akcije že pokazale pozitiven odziv. 
Prijetni občutki udeležencev, da so v svojem času storili nekaj dobrega za svoj kraj, ter 
fotografije dobro opravljenega dela so spodbudile k sodelovanju tudi ostale. Akcija na 
Železniški postaji je tako predstavljala enega izmed vrhuncev, saj je bilo preko 110 
prostovoljcev številka, o kateri si nismo upali niti sanjati« (Ejga za lepše Jesenice). 
Mednarodna poletna šola mladih arhitektov v Vitanju je potekala poleti 2014 (Ličen 2014, str. 
105). Predstavlja primer neformalnega izobraževanja, ki je združilo lokalno in mednarodno za 
nastanek novega znanja. Delo na poletni šoli se je osredotočalo na ustvarjanje novih 
arhitekturnih rešitev za razvoj nanoturizma v Vitanju v povezavi s Kulturnim središčem 
evropskih vesoljskih tehnologij. Osnovni cilj druženja mladih arhitektov je bil razvoj 
arhitekturnega znanja o kulturi bivanja, turizma in povezovanja ljudi (prav tam, str. 110). 
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Študija primera v pričujočem delu se nanaša na sklop projektov Urbane brazde in skupnostni 
center CAAP, ki v Mariboru s številnimi projekti skušajo zbuditi prebivalstvo in skupnost – kot 
odgovor na nevzdržne razmere političnega sistema, trga dela, gospodarstva, šolstva in drugih 
institucij. Prav CAAP predstavlja največji skupnostni center v Sloveniji, s številnimi 
dejavnostmi in akcijami pa je zelo zanimiv za raziskovanje.   
2.2.6. Sklep 
 
Tako skupnostno izobraževanje kot sociokulturna animacija, ugotavlja D. Findeisen (1996, str. 
29), temeljita na delu v skupnosti in zunaj nje ter na animaciji ljudi za izobraževanje. S. Kump 
in K. Majerhold (2009, str. 25) ugotavljata, da se potrebe po skupnostnem izobraževanju in 
njegov pomen še posebej kažejo v času gospodarskih kriz, saj se v tem času ljudje še bolj zavejo, 
da je potrebno nekaj spremeniti na bolje.  
Kot je že bilo omenjeno, se je skupnostno izobraževanje razvijalo istočasno v več državah, zato 
so se razvile tudi različne, alternativne oblike skupnostnega izobraževanja. V. Močnik (2009, 
str. 56) predstavi štiri modele, ki so se začeli intenzivneje razvijati v prvi polovici 20. stoletja.  
1. Učenje, ki temelji na skupnosti (Community based learning), predstavlja povezovanje 
učenja v razredu z učenjem v skupnosti. V. Močnik povzema, da to učenje združuje 
storitvene dejavnosti z akademskim učenjem ter je močno vezano na specifične učne 
cilje. Obenem želi zagotoviti, da bo neka aktivnost koristila tako učencu kot članu 
skupnosti.  
2. Skupnostna šola (Community school) pomeni povezovanje šole z lokalno skupnostjo, 
za odprtost dela v razredu. Njena značilnost je, da so šolski prostori dostopni lokalnemu 
prebivalstvu in locirani v središču skupnosti.  
3. Vaški kolidži (Village college) so znani predvsem v Angliji. H. Morris, njihov začetnik, 
jih je predstavil kot »prostor, kjer se življenje živi, kot okolje skupnega življenja«. Gre 
za izobraževanje, ki bogati življenje skupnosti in posameznika. Vaški kolidži naj bi 
spremenili problem izobraževanja na podeželju, saj združujejo različne organizacije, 
ponujajo različne aktivnosti, s tem pa ustvarjajo »novo obliko enotnosti prebivalcev in 
novo skupno institucijo za podeželje«. 
Šola, ki vključuje vse storitve (Full-service school), zadovoljuje potrebe prebivalcev na več 
področjih (prim. zdravstvo, izobraževanje, sociala). Skupnostno izobraževanje ima velik pomen 
pri ponovnem oživljanju skupnosti zaradi svojih dejavnosti: 
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– pomaga pri nadgradnji znanja, ki ga ljudje že imajo, in tako dvigne kakovost njihovega 
življenja; 
– omogoča znanje in izkušnje, s katerimi se ideje in znanje uporabijo v praksi; 
– ustvarjajo se pogoji za praktično znanje in učenje, ti pa dajejo večje možnosti za 
zaposlovanje in samozavest; 
– premaguje izolacijo in odtujenost; 
– pomaga pri gradnji samozavesti posameznikov in spodbuja večje razumevanje ljudi v 
okolici (Kump in Majerhold 2009, str. 19).  
Zaključimo lahko, da je navedenim državam skupno, da so se kljub bogati zgodovini 
skupnostnega dela in izobraževanja morale prilagoditi aktualnim problemom, razviti nove 
prakse in programe. Povezale so kulturno dediščino, zgodovino, gospodarstvo, politiko in ljudi. 
Pri tem se je pokazalo, da le skupno delo in povezovanje prineseta boljše razmere in trajnejše 
uspehe. 
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3. SKUPNOSTNI CENTRI 
 
Skupnostne centre, poleg skupnostnih šol, vaških kolidžev, ljudskih visokih šol itn., uvrščamo 
med institucionalizirane oblike skupnostnega izobraževanja, saj so umeščeni v skupnost, 
skrbijo za neformalno izobraževanje in se odzivajo na potrebe neke skupnosti in njenih članov 
oz. prebivalcev. Skupnostni centri so pomembni za izobraževanje odraslih, saj dnevno 
zagotavljajo in skrbijo za izobraževalne dejavnosti posameznih ciljnih skupin, pripravljajo 
aktivnosti, organizirajo dogodke. Poleg tega se osredotočajo na potrebe ljudi in tako stremijo k 
razvoju posameznika in okolja. Skupnostni centri po svetu se razlikujejo, prim. verske ali 
zdravstvene skupnostne centre, pri nas so znani medgeneracijski skupnostni centri, centri 
medgeneracijskega učenja in skupnostni centri, ki pa imajo več namenov.  
V Sloveniji še vedno potrebe po znanju in razvoju v določenem kraju v veliki meri zagotavljajo 
ljudske univerze, univerze za tretje življenjsko obdobje, šole ali društva, kar pomeni, da 
skupnostno izobraževanje pri nas »ne poteka načrtovano in sistematično« (Kump in Majerhold 
2009, str. 20). Čeprav še pred desetletjem nismo imeli posebnih institucionalnih oblik 
skupnostnega izobraževanja, lahko danes opazimo razvoj medgeneracijskih skupnostnih 
centrov pod okriljem Slovenske filantropije, lokalnih medgeneracijskih centrov in 
skupnostnega centra Centra alternativne in avtonomne produkcije v Mariboru, ki je trenutno 
največji skupnostni center v Sloveniji.  
3.1. Definicija skupnostnega centra 
 
Skupnostni center lahko v grobem definiramo kot zgradbo, ki je namenjena vsem 
posameznikom v skupnosti. Tu se ljudje družijo, zabavajo, izobražujejo in tako razvijajo 
lokalno skupnost in okolje. C. Nickson (2012) v svojem kratkem prispevku skupnostni center 
opredeljuje kot center skupnosti, prostor, kjer se ljudje srečujejo z različnimi nameni in cilji. 
Pri ljudeh ustvarja odgovornost za skupnost, soseščino, pa naj bo to vas, predmestje ali center 
mesta. Gre za uresničitev načela ljudje ljudem. Skupnostni center naj bi spodbujal in pogosto 
uvajal nove programe, ki vključujejo lokalno prebivalstvo s ciljem združevanja. Različni 
dogodki, kot so predstavitev lokalnih talentov, večerja različnih etničnih skupin, ki živijo na 
določenem območju, predstavljajo majhne stvari, vendar je postopoma lahko njihov vpliv zelo 
velik. Načeloma pa je ideja centrov ponujati prostor, kjer se lahko srečujejo vse generacije pri 
različnih aktivnostih (Nickson 2012).  
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NCSS – Nacionalni svet za socialo Velike Britanije je podal obsežno definicijo skupnostnega 
centra (kot ustanove oz. stavbe):  
1. služi skupnosti, ki je odgovorna za njeno upravljanje in delovanje; 
2. zagotavlja zmožnosti za rekreacijo, kulturni in osebni razvoj vseh članov skupnosti; 
3. predstavlja stičišče prostovoljnih organizacij in drugih skupin v skupnosti, ki 
potrebujejo prostore za svoje delovanje (Smith 2002).  
K. M. Smith (2002) je zapisal, da so skupnostni centri že v preteklosti igrali pomembno vlogo 
v življenju številnih lokalnih skupnosti. Kljub njihovi pomembnosti pa je o njih napisanega 
bore malo. Pogosto se niti ne zavedamo, da gre v določenem primeru za skupnostni center.  
D. Rooney (2011, str. 209) ugotavlja, da so tovrstni centri v splošnem manjše, neprofitne 
organizacije, ki so se razvile na lokalnih območjih. Vsak izmed njih ponuja edinstveno paleto 
storitev, dejavnosti in priložnosti glede na potrebe skupnosti. Čeprav so po velikosti in ciljih 
različni, jih povezuje lastnost, da skrbijo za lokalni razvoj in se odzivajo na potrebe in zahteve 
članov lokalne skupnosti.    
3.2.  Razvoj in zgodovina skupnostnih centrov 
 
V ZDA se zgodovina skupnostnih centrov začne na začetku 20. stoletja s prizadevanji 
delavskega razreda za uporabo šolskih prostorov kot socialnih centrov. Šolski prostori so tako 
dolga leta predstavljali socialne centre v soseščinah razvijajočih se industrijskih mest. Aktivisti, 
ki so se začeli ukvarjati z njimi in pospeševati njihov razvoj v ZDA, so jih videli predvsem kot 
točko, kjer se bosta razvijala skupnostna, medsoseska demokracija in sodelovanje. Poleg tega 
pa so želeli pionirji skupnostnih centrov ustvariti take institucije, ki bi skrbele za preprečevanje 
apatije med ljudmi, za nadaljnje sodelovanje med skupinami, za ustvarjanje prijaznega 
lokalnega okolja, kjer bi sodelovali cerkvene organizacije, trgovine, mladi, starejši in druge 
ciljne skupine posameznikov (Smith 2002).  
Najzgodnejša prizadevanja te vrste so se začela v Rochestru po letu 1907. Prezbiterijanski 
duhovnik E. Ward, ki si je prizadeval za spremembe na področju izobraževanja in drugih 
aktivnosti, je leta 1909 na univerzi v Wisconsinu ustanovil pisarno za državljanski in socialni 
razvoj. Slednja je leta 1911 organizirala pomembno nacionalno konferenco o šolah kot 
socialnih centrih, kjer so bili centri potrjeni kot prostori sprememb, razvoja in reform. 
Konferenca pomeni še danes mejnik na področju organizacije in razvoja skupnostnih centrov v 
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ZDA. Čeprav so po njej politiki in javni uslužbenci nasprotovali ideji o socialnih in skupnostnih 
centrih, so se ti začeli ustanavljati in širiti. Tako je v letih 1918 in 1919 v različnih mestih 
delovalo 107 skupnostnih centrov (socialni centri so se v skupnostne centre preimenovali v letu 
1915, še posebno pa po letu 1916, ko je bila ustanovljena Nacionalna zveza skupnostnih 
centrov). Njihovo število je skozi leta samo naraščalo. V obdobju 1923–1924 je bilo 
zabeleženih 240 skupnostnih centrov, leta 1930 pa je imel samo New York blizu 500 tovrstnih 
centrov.  
Zaradi naraščanja potrebe po skupnostnih centrih je njihovo število naraščalo, hkrati pa se je 
izkazalo, da morajo biti centri odprti ves dan, če naj zadostijo vsem potrebam in namenom. 
Posledica tega je bilo tudi povečanje števila samostojnih centrov, ki so spodbujali različne 
dejavnosti na področjih izobraževanja, sociale in družbenega življenja. Tovrstni centri imajo 
dolgo zgodovino tudi v Veliki Britaniji. Pomenljivo je dejstvo, da je bilo leta 1997 v Angliji in 
Walesu kar 19.000 skupnostnih prostorov, kjer se odvijajo lokalne politične in socialne 
aktivnosti, kjer se ljudje zbirajo, organizirajo različna srečanja, izobraževanja itn. Ohranili so 
se kot prostori aktivnosti, namenjenih lokalnemu prebivalstvu.  
Zgodovina skupnostnih centrov v Avstraliji sega v sedemdeseta leta 20. stoletja, ko so se začeli 
pogosteje pojavljati. Avstralski centri – prav tako kot britanski – delujejo na lokalni ravni, 
odzivajo se na različne potrebe in priložnosti, nudijo pomoč pri reševanju težav, pri tem pa 
vključujejo lokalno prebivalstvo in krepijo zmogljivost skupnosti (skupaj z njenimi člani). 
Zagotavljajo široko paleto aktivnosti in programov za različne ciljne skupine, skrbijo za razvoj 
skupnosti, za zmanjšanje izoliranosti nekaterih ogroženih skupin in za izgradnjo ter povečanje 
socialne kohezije (Strengthening people and places 2011, str. 13). Danes so v Avstraliji zelo 
poznane t. i. moške lope (men’s sheds), ki predstavljajo enega od primerov dobre prakse na tem 
področju. Njihov razvoj se je začel v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Moške lope 
so skupnostne, neprofitne organizacije. Njihov primarni namen je zagotavljanje varnega in 
prijateljskega okolja za delo, razvijanje novih projektov in druženje, skrb za blaginjo in zdravje 
moških (Golding idr. 2007, str. 14). V teh organizacijah najdemo različne dejavnosti – od 
restavriranja pohištva, medgeneracijskega učenja, popravljanja starih koles za ponovno 
uporabo, učenja računalništva, kuhanja do družabnega kotička, kjer se moški ob kavi ali čaju 
družijo in pogovarjajo. V Avstraliji je danes več kot 1000 moških lop, ki delujejo v okviru 
krovnega združenja Australian Men’s Shed Association (What is Men’s shed 2011).  
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Kljub temu pa P. Marriott (1997 v Smith 2002) ugotavlja, da se veliko skupnostnih centrov ni 
razvijalo in prilagajalo potrebam družbe, trga in lokalnega okolja in so zato nazadovali. Avtor 
priznava, da so centri prevečkrat obremenjeni s samim upravljanjem stavbe, v kateri se 
nahajajo, medtem ko lokalna skupnost propada ali se vsaj ne razvija. Rešitev vidi v sodelovanju 
posameznikov, ki bi s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k poglabljanju odnosov in 
koheziji v skupnosti. Čeprav P. Marriott pokaže na pomanjkljivosti skupnostnih centrov in 
njihovo nazadovanje v poznih devetdesetih letih, lahko v zadnjih letih opazimo povečanje 
števila mladinskih, skupnostnih in medgeneracijskih centrov. Stanje lahko pripišemo večjemu 
povezovanju ljudi v želji po spremembah in boljšemu oziroma kvalitetnejšemu načinu življenja 
v mestih in na podeželju.  
3.2.1. Skupnostni centri v Sloveniji 
 
Kot že omenjeno, so v slovenskem prostoru iz preteklosti znane čitalnice, različna društva, ki 
so predstavljala obliko skupnostnega izobraževanja in so pripomogla k razvoju kraja in lokalne 
skupnosti. Danes se poleg različnih društev (npr. gasilska, športna, razvojna) s potrebami 
lokalnega prebivalstva največ ukvarjajo krajevne skupnosti, ljudske univerze, izobraževalna 
središča in druge organizacije za izobraževanje odraslih. D. Kozoderc navaja, da so v naši 
državi bolj razširjeni in znani mladinski centri, ki so pravzaprav nekakšni lokalni skupnostni 
centri za mlade. V raziskavi iz leta 2010 celo ugotavlja, da skupnostnih centrov za odraslo 
prebivalstvo v Sloveniji praktično ni. Omenja sicer domove krajanov, ki zagotavljajo prostore, 
kjer se izvajajo različni kulturni in drugi dogodki.  
Po Kozoderčevem mnenju bi bil izziv oblikovanje skupnostnih centrov za odrasle s podobnim 
načinom delovanja, kot ga imajo mladinski centri. S primerno infrastrukturo in človeškimi viri 
bi namreč omogočali lokalnemu prebivalstvu in skupinam izvajati projekte, ki jih imajo za 
pomembne. Verjame v delo nevladnih organizacij, ki to že omogočajo, vendar jih predstavi kot 
ustanove, zaprte za nove, zunanje uporabnike (Kozoderc 2010, str. 27–28).  
Kar navaja D. Kozoderc, lahko hitro zavrnemo s podatki, da je bilo po letu 2008 v Sloveniji 
ustanovljenih več kot deset centrov, ki jih po dejavnostih, ciljih in namenu lahko uvrščamo med 
skupnostne centre. Svojo mrežo medgeneracijskih skupnostnih centrov še danes po različnih 
krajih odpira Slovenska filantropija: prvega je odprla v Murski Soboti, drugega v Vipavi, leta 
2014 sta vrata odprla še centra v Črnomlju in Žalcu. Njihov cilj je sožitje med generacijami, 
druženje, učenje ter ohranjanje tradicije in kulturne dediščine po manjših krajih. Namenjeni so 
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vsem prebivalcem lokalne skupnosti, spodbujajo socialno vključevanje mladih in starih. 
Programi, ki jih izvajajo, odgovarjajo na potrebe starejših in mlajših v lokalnih skupnostih: 
ohranjajo in dvigujejo kakovost življenja starejših in drugih ranljivih skupin, omogočajo 
vključitev v socialno okolje, preprečujejo osamljenost in izoliranost, širijo socialne mreže, 
povezujejo generacije in spodbujajo solidarnost ter medgeneracijsko prostovoljstvo (Slovenska 
filantropija 2014). V septembru 2014 je bil tudi v Kranju odprt Medgeneracijski center. Za vse 
generacije Kranjčanov prireja delavnice, predavanja, druženja, razstave. Center je zelo zaživel, 
saj dnevno poskrbi za več dejavnosti (različne telovadbe za starejše, skupine za samopomoč, 
delavnice ročnih spretnosti, čajanke in svetovanje glede socialnega podjetništva; CTRP Kranj 
2014).  
Primer največjega skupnostnega centra v Sloveniji danes predstavlja CAAP – Center 
alternativne in avtonomne produkcije v Mariboru, ki poleg druženja, razvoja, učenja, 
izobraževanja, ohranjanja tradicije skrbi tudi za ekonomske, okoljske in kulturne potrebe 
skupnosti. S svojo mrežo povezuje brezposelne, prebivalce nekaterih okoliških krajev, Rome, 
mlade in predstavnike starejše generacije.  
3.3.  Dejavnosti in pomen skupnostnih centrov 
 
Skupnostni center predstavlja javni prostor z več nameni. Kot piše D. Rooney (2011, str. 210), 
vsak tovrstni center »ponuja edinstveno paleto storitev, dejavnosti in priložnosti glede na 
potrebe skupnosti«. Skupnostni centri se torej v lokalnem okolju odzivajo na potrebe skupnosti 
in njenih prebivalcev. Na to opozarja tudi G. Izmir s sodelavci (Izmir idr. 2009 v  Strengthening 
people … 2011): raznolikost storitev in programov v skupnostnih centrih je po njegovem 
mnenju posledica tega, da zaznavajo in upoštevajo najrazličnejše potrebe, prioritete in razmere 
v lokalni skupnosti (z njenimi prebivalci). Kljub temu pa lahko nekatere dejavnosti izpostavimo 
kot najpogostejše oz. najbolj dominantne.  
V avstralskih moških lopah se med najbolj pogostimi dejavnostmi pojavljajo: 
– informiranje in usmerjevanje, 
– projekti s področja skupnostnega razvoja, 
– rekreacija in prosti čas, 
– umetnost in ročne spretnosti, 
– zdravje in dobro počutje, 
– računalništvo, 
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– skupine za samopomoč (Australian Men’s Shed Association 2011). 
Medgeneracijski skupnostni centri Sadeži družbe ponujajo naslednje dejavnosti:  
– dnevne medgeneracijske aktivnosti, 
– razvoj in promocija medgeneracijskega prostovoljstva, 
– izobraževanje in osveščanje, 
– svetovanje in informiranje, skupine za samopomoč, zagovorništvo, telefonsko 
svetovanje, razvoj novih storitev (Prostovoljski servis), 
– medgeneracijsko učenje, ki spodbuja prenos znanja in izkušenj med generacijami v 
obe smeri, 
– individualna učna pomoč, 
– usposabljanja na temo komunikacije med generacijami, 
– koordinacija aktivnosti med različnimi izvajalci na področju medgeneracijskega, 
sodelovanja, izmenjava dobrih praks, mreženje in povezovanje, 
– promocija medgeneracijskega sodelovanja (Slovenska filantropija 2014).  
Tudi v CAAP so programi in dejavnosti podobni: 
– izobraževanje, usposabljanje socialno informiranje in svetovanje, socialno delo, 
– družabne dejavnosti v skupnostnem prostoru, 
– ohranjanje kulturne dediščine, 
– vključevanje prebivalcev neposrednega lokalnega okolja, 
– socialni in ekološki programi za otroke, mlade in seniorje (Strategija razvoja 2013 – 
2015 in program 2013).  
Iz dejavnosti centrov lahko razberemo, da imajo posamezniki vsaj podobne potrebe na različnih 
koncih sveta – med najpogostejše sodijo predvsem informiranje, svetovanje in usmerjanje. 
Sledijo različne družabne dejavnosti, od računalništva do druženja in predavanj. Poleg naštetih 
imajo velik pomen tudi programi ohranjanja kulturne dediščine, projekti skupnostnega in 
lokalnega razvoja.  
Če je skupnosti center na voljo vsem, zagotovo predstavlja srce skupnosti oz. soseščine, pravi 
C. Nickson (2012). V skupnosti pogosto predstavlja edini prostor, stičišče, kjer se srečujejo 
različne generacije skupaj, na enem mestu. Poleg tega velikokrat igra nadvse pomembno vlogo 
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pri krepitvi lokalne skupnosti, vendar se prevečkrat pojavlja problem, da centre vodijo 
prostovoljci, ki imajo na voljo le malo finančnih sredstev (Nickson 2012). 
D. Kozoderc (2010, str. 27) poudarja, da bi morala biti glavna vloga skupnostnih centrov, da bi 
bolj povezovali prebivalce lokalne skupnosti in jim omogočili odkrivati in soustvarjati 
skupnost, ki odgovarja na njihove potrebe. Predlaga, da bi postali prostor podpore, kjer bi 
skupine v lokalnem okolju pridobile pomoč za odkrivanje in izvajanje projektov, s katerimi bi 
odgovarjale na svoje potrebe. D. Kozoderc še opozarja, da bi tako delovanje seveda zahtevalo 
ustrezne človeške vire. Tu omenja skupnostne delavce, prostorske zmožnosti in dostop do 
različnih potrebnih virov za uspešno delovanje.  
Povzamemo lahko, da so skupnostni centri vedno locirani v določeni skupnosti ter imajo 
podobne namene in cilje. Med najpogostejšimi cilji se pojavljajo druženje, odzivanje na lokalne 
potrebe, športne in kulturne dejavnosti, večini centrov pa je skupno tudi to, da nudijo prostore 
za dejavnosti lokalnih prebivalcev.  
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4. POVEZOVANJE SKUPNOSTI, SKUPNOSTNEGA IZOBRAŽEVANJA IN 
SKUPNOSTNEGA CENTRA  
V podpoglavjih teoretičnih izhodišč smo opredelili in podrobno predstavili koncepte skupnosti, 
skupnostnega izobraževanja in skupnostnih centrov. Četudi so predstavljeni ločeno, pravzaprav 
vedno delujejo skupaj in se dopolnjujejo. Za skupnostno izobraževanje je potrebna skupnost, 
skupnostni center pa je institucionalizirana oblika skupnostnega izobraževanja. Skupnostno 
izobraževanje, ki je še posebno aktualno v težkih gospodarskih časih, kot je svetovna 
gospodarska kriza, predstavlja trud za boljše družbene razmere, za razvoj skupnosti in 
posameznikov v njej. Pri tem center predstavlja celoto, prostor, kjer poteka izobraževanje in 
kjer se razvijajo ideje. S. Kump in K. Majerhold pišeta, da skupnostno izobraževanje pomeni  
»ustvarjati pogoje in vezi za prenos znanja in izkušenj med ustanovami in sektorji, ki niso vajeni 
sodelovanja, npr. med mladimi in podjetji, pomoč brezposelnim osebam pri iskanju zaposlitve, 
prebiranju in urejanju dokumentacije, pomoč invalidnim osebam, da se vključijo v svet dela«. 
Pri skupnostnem izobraževanju gre za pristop od spodaj navzgor, kar pomeni, da imajo glavno 
besedo ljudje, posamezniki, ki gradijo naprej oz. navzgor (Kump in Majerhold 2009, str. 25).  
V nekaterih državah po svetu so skupnostni centri stičišče, srce skupnosti. Vzroki za njihovo 
odprtje je povečini enak, tj. potreba ljudi po skupnostnem prostoru. Podobno velja za 
skupnostno izobraževanje. Zato je pomembno, da v okolju raziskujemo potrebe ljudi in se nanje 
odzivamo, saj s tem pripomoremo k izboljšanju in kvalitetnejšemu življenju v vasi ali mestu. 
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EMPIRIČNI DEL 
 
5. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, NAMENA IN 
RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ 
     5.1. Raziskovalni problem 
 
Globalizacija, velike družbene spremembe in svetovna gospodarska kriza v zadnjih letih so 
pripeljale do številnih težav, s katerimi se soočajo ljudje na podeželju in v mestih (visoka 
brezposelnost, energetska, prehranska, okoljska, finančna kriza in tudi kriza vrednot).  
Maribor je nekoč predstavljal steber jugoslovanske industrije, a je bilo to premalo, saj se je 
razvijal le industrijsko. Po letu 1991 se je mesto zopet znašlo v krizi, ki se je kazala v propadanju 
podjetij, brezposelnosti in izseljevanju. Slovenija je namreč z osamosvojitvijo izgubila 
pomemben izvozni trg v bivših jugoslovanskih republikah. Stanje je poslabšala še svetovna 
gospodarska kriza v novem tisočletju, ki je ustavila razvoj in utrip  na več področjih. V želji po 
spremembah in kot odgovor na nastale razmere so se v Mariboru, evropski prestolnici kulture 
leta 2012, zbrali aktivni posamezniki in ustanovili Center alternativne in avtonomne produkcije. 
Center je nastal kot posledica predhodno organiziranega projekta Urbane brazde, katerega cilji 
so krepitev kulture sobivanja, ohranjanje kulturne dediščine, vzajemna, strpna in ustvarjalna 
družba in nenazadnje tudi opolnomočenje skupnosti.  
Ob tem se postavlja vrsta vprašanj: Katere okoliščine so pripeljale do odprtja centra? Kako 
center sploh deluje? Katere so njegove dejavnosti in vloge? Kaj center prinaša mestu in 
lokalnemu prebivalstvu?  
Skupnostni centri so pomembni za raziskovanje z vidika razvoja in oživljanja lokalne skupnosti, 
razvoja izobraževalne dejavnosti posameznih ciljnih skupin znotraj skupnosti (Romi, 
dolgotrajno brezposelni), z vidika neformalnega izobraževanja vseh generacij, reševanja 
problemov v lokalnem okolju (problemi v lokalni politiki) itn. V tujini, predvsem v Veliki 
Britaniji, na Danskem in v ZDA, imajo centri dolgo zgodovino in predstavljajo 
institucionalizirano obliko skupnostnega izobraževanja, so pomemben člen pri gradnji in 
razvoju lokalne skupnosti. Omeniti velja, da so poleg naštetega pomembni za raziskovanje tudi 
z vidika andragogike kot vede o izobraževanju odraslih in izobraževalcev – skupnostni centri 
so namreč nova možnost za delo in razvoj andragogov.  
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Diplomsko delo in njegov raziskovalni problem se nanašata na opredelitev, razvoj, delovanje 
in pomen Centra alternativne in avtonomne produkcije za lokalni razvoj. V slovenskem 
prostoru so skupnostni centri redki, medtem ko so v tujini pogosti tako v mestih kot na 
podeželju. Center CAAP je zaenkrat največji skupnostni center take vrste v Sloveniji, njegovi 
cilji so oživljanje lokalnega okolja in zmožnosti skupnosti, hkrati pa avtonomno skrbi zase po 
načelih nepridobitne, socialno podjetniške in skupnostno upravljane ekonomije. Predstavlja 
povezovalni člen in išče nove načine, kako odgovoriti na potrebe lokalne skupnosti. Skupnostni 
center CAAP, kot tudi že prej organizirani sklop projektov Urbane brazde, je nastal kot odgovor 
na krizo in njene posledice, ki so močno vplivale na ljudi in skupnost v Mariboru. 
Skupnostni centri so ena pomembnejših oblik izvajanja in razvoja skupnostnega izobraževanja, 
skupinskega dela in opolnomočenja skupnosti, na takšen način pa so izjemnega pomena za 
razvoj lokalne skupnosti in služijo kot možen primer za institucionalizirano obliko 
neformalnega izobraževanja odraslih. Zaradi navedenega je v diplomskem delu največ 
pozornosti posvečene ravno delovanju, programu in pomenu največjega skupnostnega centra v 
Sloveniji.  
Vse omenjeno predstavlja temeljno predpostavko diplomskega dela, in sicer da je skupnostni 
center v Mariboru novost v slovenskem prostoru, ki s svojimi dejavnostmi pripomore k 
vključevanju ogroženih ciljnih skupin v izobraževanje, prostovoljstvo in delo, k lokalnemu 
razvoju in nenazadnje k oživljanju propadajočih stavb in delov mesta.  
5.2.  Namen raziskave 
Z diplomskim delom smo želeli raziskati delovanje centra, njegove programe, preveriti, če se v 
centru pojavljajo primeri skupnostnega izobraževanja, značilnosti skupnostnega centra, kje se 
kažejo podobnosti in razlike s skupnostnimi centri v tujini. Pri vsem tem nas je zanimalo tudi 
mnenje vodje centra o delu, razvoju in vplivu CAAP na lokalno skupnost.  
Ker se diplomsko delo poleg predstavitve centra CAAP osredotoča na opredelitev skupnostnega 
centra, smo za delovno definicijo izbrali opredelitev D. Rooneyja (2011, str. 209): »Skupnostni 
centri so manjše, neprofitne organizacije, ki so se razvile na lokalnih območjih. Vsak izmed 
njih ponuja edinstveno paleto storitev, dejavnosti in priložnosti glede na potrebe skupnosti.«  
Zapisana definicija bo v pomoč pri prepoznavanju in primerjavi značilnosti skupnostnih centrov 
in centra CAAP ter pri sami opredelitvi CAAP kot skupnostnega centra.  
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Raziskovalni problem v diplomskem delu je oblikovan kot sklop vprašanj: 
Po katerih značilnostih lahko center CAAP pojmujemo kot skupnostni center? Katera 
njegova neformalna izobraževanja lahko razumemo kot primere skupnostnega 
izobraževanja? Ali center pripomore k razvoju in oživljanju lokalne skupnosti?  
Raziskovalni problem je po pregledani literaturi in opravljenih pogovorih razdeljen na tri 
kompleksna raziskovalna vprašanja. 
5.3.  Raziskovalna vprašanja 
 
1. Kdaj in v kakšnih okoliščinah je nastal Center alternativne in avtonomne produkcije? 
Kako deluje in kako je sestavljen? Kakšne so funkcije centra v Mariboru in kakšni 
dosedanji rezultati delovanja?  
 
2. Katere značilnosti skupnostnega izobraževanja in skupnostnega centra lahko zasledimo 
pri CAAP in pri katerih projektih in programih se najbolj kažejo? Ali vodja centra 
Karolina Babič prepozna v CAAP značilnosti skupnostnega izobraževanja in 
skupnostnega centra? 
 
3. Ali CAAP vpliva na oblikovanje in opolnomočenje posameznikov v lokalni skupnosti? 
S katerimi programi in na kakšen način jo sooblikuje? Kako vpliv na skupnost in ljudi 
vidi vodja centra? 
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6. METODOLOGIJA 
 
6.1. Kvalitativna raziskava 
 
V diplomskem delu smo za namen raziskave uporabili kvalitativni pristop. B. Mesec (1998, str. 
26) kot kvalitativno označuje raziskavo, pri kateri osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 
raziskovalnem procesu, sestavljajo besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi 
obdelano na beseden način brez uporabe merskih postopkov in statističnih analiz. Pri 
kvalitativnih raziskavah imamo kar nekaj značilnosti, ki se razlikujejo od tistih pri 
kvantitativnih. Prvo načelo kvalitativne metodologije je, naj raziskovalec prisluhne ljudem, ki 
jih raziskuje. Raziskuje naj problem, ki je pomemben za ljudi, ki so udeleženi v raziskavi.  
Empirična raziskava je potekala po naslednjih korakih: 
1. preučevanje dokumentacije (letna poročila, spletna stran centra, prispevki, članki itn.); 
2. oblikovanje vprašanj za intervju z vodjo centra Karolino Babič;  
3. intervju z vodjo centra (tako smo pridobili prepotrebne informacije o centru, njegovih 
dejavnostih).  
6.2. Študija primera 
Znotraj kvalitativne metode smo za raziskavo uporabili študijo posameznega primera oz., 
krajše, študijo primera, saj ponuja veliko možnosti pri raziskovanju.  
Izraz študija primera prihaja iz angleščine, prim. »case-study«, in pomeni »podrobno 
preučevanje enega samega primerka neke stvari. Tako lahko pomeni /.../ preučevanje 
posamezne institucije, skupnosti ali družbene skupine, posamezne osebe, posameznega 
zgodovinskega dogodka ali enega samega družbenega dejanja« (Haralambos in Holborn 1999, 
str. 841).  
B. Mesec (1998, str. 43–45) jo opredeljuje kot celovit opis posameznega primera in njegovo 
analizo, tj. opis značilnosti primera in dogajanja ter opis procesa odkrivanja teh značilnosti, tj. 
samega raziskovalnega procesa. Študija primera ne pomeni, da bomo raziskovali samo enega 
posameznika, ampak je to lahko skupina, npr. družina, večja skupnost, organizacija ali celo 
kultura oz. subkultura. Pri tem pristopu lahko opazujemo delovanje družbenih sistemov kot 
konkretnih celot v njihovem realnem okolju. Usmeritev na proučevanje posameznih primerov 
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imenujemo idiografski pristop. Pri tem poskušamo razumeti delovanje, probleme in pojave 
konkretnega sistema iz njega samega in njegovih interakcij z okoljem ali kontekstom.  
Povzamemo lahko, da gre pri študiji primera za podrobno študijo o enem primeru, pa naj bo to 
nek proces, dogodek, oseba, institucija ali skupina. Pri tem uporabljamo različne metode 
raziskovanja, npr. intervju, opazovanje, preučevanje različnih virov in literature.  
V diplomskem delu smo študijo primera izvedli v centru CAAP, ki s svojimi dejavnostmi in 
projekti oživlja lokalno skupnost, prispeva k ohranjanju tradicije ter povezuje člane in članice 
skupnosti. Zanimalo nas je delovanje centra, projektov in društev, ki delujejo znotraj njega. Za 
namen raziskave smo opravili tudi intervju z vodjo CAAP Karolino Babič, prav tako smo redno 
spremljali dobro ažurirano spletno stran, v pomoč so nam bili tudi različni dokumenti, npr. 
strategija razvoja centra, letni programi, poročila. Ogledali smo si tudi center in njegove 
prostore v središču Maribora.  
6.2.1. Predstavitev centra CAAP  
 
Center alternativne in avtonomne produkcije (v nadaljevanju CAAP) je bil odprt 16. novembra 
2012, kot prvi skupnostni center v Sloveniji, ki poleg druženja ponuja tudi delovna mesta, 
prostore za društva, zadruge itn. Predstavlja sedmi programski sklop Urbanih brazd, ki 
dejavnosti povezuje in umešča v skupni prostor. Svoje prve prostore je dobil v nekdanji 
predilnici na Valvasorjevi 42 v Mariboru. Kot je zapisano na spletni strani centra, je bil center 
vzpostavljen kot »platforma povezovanja in začenjanja novih ekonomij, kot inkubator 
socialnega podjetništva ter novih socialnih in ekoloških praks« (CAAP – Urbane brazde). 
Center so prvi naselili organizacije in projekti, ki so se razvili prav v sklopu Urbanih brazd: 
Semenska knjižnica društva Varuhi semen, trgovina in distribucijski center Zadruge Dobrina, 
kolesarska delavnica Mariborske kolesarske mreže, socialno-kulturni združenji Frekvenca in 
Rizom (CAAP – Urbane brazde). S 1. septembrom 2014 je center dobil nove prostore v središču 
mesta, v bivšem Galenskem laboratoriju na Tkalskem prehodu 4. Novo lokacijo, ki nudi več 
prostora različnim organizacijam, zadrugam, društvom in posameznikom, so poimenovali 
Tkalka. O novih prostorih so ustvarjalci centra zapisali: »Tkalka bo zagotavljala prostorske 
pogoje za povezovanje in razvoj podpornega okolja za podjetništvo in družbene inovacije z 
namenom ustvarjanja novih delovnih mest ter celovitih razvojnih programov, ki dvigujejo 
kvaliteto življenja v Mariboru.« V novih prostorih deluje 25 društev, kooperativ, zadrug. Zgoraj 
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omenjenim petim so se v okviru Združevnja CAAP pridružile še Stanovanjska kooperativa, 
Desk-sharing, Skupnostni urbani vrtovi in kooperativa projektnih ustvarjalcev Peron.  
Danes predstavlja CAAP središče in pribežališče skupnostne amoorganizacije, odpira se kot 
prostor in čas srečevanja za vse, ki imajo željo sodelovati in ustvarjati. CAAP je dobil ime iz 
štirih besed. Skozi besede center, alternativno, avtonomno in produkcija gradi, vzpostavlja in 
definira nove projekte in koncepte. Pri besedi center gre za stičišče, prostor različnih 
organizacij, skupin in posameznikov, ki si na različnih področjih prizadevajo za enake ali 
podobne cilje.  Alternativno pomeni tudi drugačno, saj v centru potekajo drugačne prakse, kot 
so bile v navadi do sedaj. Alternativno v imenu centra pomeni tudi vključevanje vseh družbenih 
skupin. Center je avtonomen oz. samostojen, prav tako njegove dejavnosti. S tem želijo 
ustvarjalci v centru prikazati, da so prebivalci nekega okolja sposobni samostojno poskrbeti 
zase, za svojo hrano, bivanje, kulturno in naravno okolje.  Produkcija v centrovem imenu pa 
pomeni proces – kako in katere dobrine se proizvajajo in pridobivajo (povzeto po CAAP – 
Urbane brazde).   
Kratka zgodovina CAAP sega v leto 2011, ko je bil začrtan programski sklop Urbane brazde. 
Potrebni so bili prostori, kjer bi se vsi programi združili, povezali in kjer bi se oblikovali novi. 
Cilj je bil gradnja skupnostnega centra v Mariboru. Gradnja centra je predstavljala velik 
finančni zalogaj, zato so prostore najeli. Četudi je bil CAAP tesno povezan s projektom 
Evropska prestolnica kulture 2012, se dejavnosti centra z zaključkom projekta niso končale. 
Center in njegove dejavnosti živijo dalje. Res je, da je bilo v času EPK storjenih ogromno stvari, 
za katere bi drugje porabili več let, a se sodelavci CAAP pri tem niso ustavili. Gradijo in 
ustvarjajo naprej. V zapisu na svoji spletni strani optimistično zrejo v prihodnost: »Upamo, da 
bosta mesto in država prepoznala pomen tovrstnih socialnih/skupnostnih centrov, pomen, ki ga 
imajo takšni programi za trajnostni razvoj družbe, za razvoj družbe enakopravnih, za odprtost 
do drugačnosti ter za udejanjanje pravice skupnosti, da skrbi zase na temelju lastnih 
potencialov.«  
Kot je zapisano v Predlogu za nadaljevanje trajnostno naravnanih programov in projektov 
Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture (b. l.), CAAP kot primer skupnostnega centra 
»viša kakovost življenja zapostavljenih družbenih skupin (mladih, starejših, Romov, migrantov, 
brezdomcev) ter drugih prebivalcev Maribora in okolice, saj s svojimi dejavnostmi neposredno 
odgovarja na potrebe ljudi, ki jih javni in privatni sektor še nista uspela zadovoljiti. Urbane 
brazde doživljajo v času gospodarske in družbene krize izjemen odmev doma in na tujem, saj 
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ponujajo nove odgovore na spekter ekoloških in socialnih tem. Pilotski projekti trajnostne 
lokalne preskrbe, urbanega vrtnarstva, semenske knjižnice, digitalnega opismenjevanja 
migrantov, izobraževnaja romskih žensk, kolesarske kulture itd. kažejo izrazit potencial.« 
CAAP in njegovi programi temeljijo na raziskovanju in razvoju alternativnih načinov 
zadovoljevanja ekonomskih, socialnih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti.  
Njihove naloge in poslanstvo so strnjeni v devet temeljnih točk: 
– zagotavljanje strokovne, organizacijske, razpisne, projektne, tehnične, pravne, 
ekonomske, računovodske in administrativne podpore svojim članom in članicam; 
– organiziranje dodatnega izobraževanja in usposabljanja za člane;  
– organiziranje strokovnih posvetov in konferenc na temo alternativne produkcije;  
– razvijanje in ohranjanje tesnega sodelovanja med člani združenja;  
– upravljanje prostorov Centra alternativne in avtonomne produkcije;  
– dajanje mnenj in predlogov pristojnim organom za sprejem predpisov oz. ukrepov, 
pomembnih za razvoj alternativne produkcije in sodelovanje pri njihovi pripravi, če 
pristojni organ za to zaprosi;  
– opravljanje funkcije združevanja socialnih podjetij;  
– izvajanje podpornih storitev za socialna podjetja.  
Center danes uspešno vodi Karolina Babič, po izobrazbi filozofinja, ki se ukvarja z 
alternativnimi ekonomijami in novimi družbenimi praksami. Znotraj centra ima vsako društvo, 
zadruga ali združenje svojega vodja.  
Združenje CAAP je krovno združenje vseh organizacij in socialnih podjetij, ki se razvijajo v 
njegovem okrilju. V Združenju je več članic, ki imajo prostore v centru in so del njega: Zadruga 
Dobrina – Zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe, Varuhi semen – Društvo za ohranjanje 
biotske pestrosti kulturnih rastlin, Mariborska kolesarska mreža – Društvo za vzpodbujanje 
kolesarjenja in trajnostnega prometa, Socialno-kulturno združenje Rizom, Frekvenca – 
Socialno kulturno združenje nemirnih in aktivnih.  
Zadruga Dobrina 
Zgodba o Zadrugi Dobrina sega na začetek leta 2011. Kmetje iz Jurovskega Dola v Slovenskih 
Goricah so na pobudo raziskovalcev iz Urbanih brazd ustanovili Zadrugo Dobrina. Temeljni 
namen in tudi želja kmetov in prebivalcev kraja je bila ohranitev tradicije, obuditev praznikov 
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in nadaljnje prenašanje izročila. Z Zadrugo Dobrina so svoje delo in življenje nadgradili tako 
kulturno kot gospodarsko, kraju in prebivalcem pa vrnili in obudili bogastvo njihovih 
prednikov. Že konec leta 2011 so začeli člani Zadruge Dobrina z lokalno, svežo in ekološko 
hrano oskrbovati vrtce in šole. Vzporedno z oskrbo so začeli strokovnjaki Urbanih brazd z 
izobraževanjem in ozaveščanjem kmetov, staršev in učiteljev o ekološko in lokalno pridelani 
hrani.  
Kot je zapisano na spletni strani zadruge, njihov temeljni namen »ni ustvarjanje dobička, 
temveč razvoj malih kmetij, pravične trgovine z živili in zagotavljanje možnosti pravičnega 
plačila pridelovalcem in proizvajalcem. Hkrati je namen zadruge povezovanje podeželja z 
urbanim središčem, promocija in razvoj ekološkega kmetovanja, načel trajnostne lokalne 
preskrbe s hrano ter socialno-podjetniških dejavnosti na področjih pridelave in predelave hrane, 
ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine s področja kmetijstva« (Zadruga Dobrina).  
V Mariboru in okolici je danes zadruga najbolj poznana po prodaji tedenskih zabojčkov s 
sadjem in zelenjavo, po kmečkem cateringu, njihovi izdelki pa so na voljo tudi prek spletne 
trgovine.  
Pri Zadrugi Dobrina gre za ponovno aktivacijo malih kmetov, krepitev vaškega prebivalstva, 
ohranjanje kmetijske in kulturne dejavnosti v kraju, ekološko kmetovanje ter, kar je še posebej 
pomembno, za oživitev kraja in ljudi.  
Varuhi semen – društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin  
Varuhi semen – društvo za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih rastlin »je prostovoljno, 
samostojno in nestrankarsko društvo posameznikov in pravnih oseb, ki želijo aktivno prispevati 
k ohranjanju biotske pestrosti avtohtonih, domačih ali tradicionalnih sort kulturnih rastlin. 
Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih 
pogojih za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na načelih 
javnosti dela« (Varuhi semen 2013). 
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom ohranjanja in varovanja starih sort kulturnih rastlin, ki 
se v poplavi uvoza sadja in zelenjave, sadik in semen z velikih tržnic po Evropi vedno bolj 
izgubljajo in pozabljajo. Poleg tega so med cilji društva spodbujanje in zagotavljanje semen 
starih sort, izobraževanje različnih ciljnih skupin o pomenu njihovega ohranjanja, prenašanje 
lokalnega znanja o predelavi semen in krepitev lokalne skupnosti, spodbujanje in 
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prepoznavanje primerov dobrih praks, mreženje ter sodelovanje z drugimi institucijami in 
organizacijami. 
Slika 1: Vrtnarska delavnica 2013 
 
Vir: Varuhi semen 
 
Mariborska kolesarska mreža – Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa 
Mariborska kolesarska mreža je začela s svojimi dejavnostmi več kot desetletje pred 
ustanovitvijo Centra CAAP. Njen glavni namen je že od začetka povečati prevoze s kolesi in 
kolesarjenje, spodbujati kolesarsko kulturo in hojo. Teleport je največji in najbolj znan projekt 
mreže, ki je bil izveden leta 2012 v okviru Evropske prestolnice kulture. Kolesarstvo je za 
nosilce projekta način vsakodnevne mobilnosti prebivalcev Maribora. Poleg tega želijo s 
projektom spodbuditi širšo uporabo koles in prispevati k opolnomočenju lokalnih skupnosti. V 
skupnostnem centru ima Mariborska kolesarska mreža svoj laboratorij BikeLab in pisarno. 
Laboratorij je namenjen izobraževalnim delavnicam, predelavi, popravilom, izposoji in 
reciklaži koles (povzeto po Mariborska kolesarska mreža in projekt Teleport).  
Socialno-kulturno združenje Rizom  
Združenje Rizom je bilo ustanovljeno za trajnostno delovanje na področjih digitalnega 
opismenjevanja, zagovorništva in svetovanja za delavce v samskem domu in begunce, za 
samoorganizacijo in opolnomočenje zatiranih. Združenje pripravlja delavnice kritičnega 
mišljenja za dijake, delavnice slikanja sadza batik, izobraževalne delavnice v prostorih 
samskega doma, računalniške delavnice itn. Njihovi projekti so Za-nič kišta (Zero Dollar 
Laptop), Teach-in v samskih domovih, kritično mišljenje za dijake, Afriška vas in 
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interveniranje pri konkretnih težavah v vsakdanjem življenju delavcev-migrantov in 
prebežnikov (Digitalno nomadstvo).  
Frekvenca – Socialno kulturno združenje nemirnih in aktivnih 
Združenje Frekvenca skrbi za razvoj in izboljšanje socialno-kulturnega življenja ranljivih 
socialnih in družbenih skupin. Deluje od leta 2011. Glavna naloga članov združenja je 
sodelovanje z romsko skupnostjo in drugimi etničnimi skupnostmi in manjšinami v Mariboru 
in okolici, prepoznavanje socialnih in kulturnih potencialov različnih skupin in njihovo 
udejanjanje v lokalnem okolju. S formalnimi in neformalnimi oblikami izobraževanja 
Frekvenca poudarja pomen varovanja temeljnih in specifičnih človekovih pravic, podpira 
pozitivno diskriminacijo, pomaga in organizira različne kulturno-umetniške dogodke, ki 
bogatijo življenje ranljivih skupin in mesta. Združenje sodeluje z migranti, priseljenci, 
pribežniki, prosilci za azil, Romi, dijaki in javnimi institucijami (CAAP – Urbane brazde).  
6.3.  Zbiranje empiričnega gradiva  
N. Rode in B. Mesec (b. l.) empirično gradivo pri študiji primera delita na primarno, sekundarno 
in kombinirano. Za primarno gradivo štejeta tisto, ki je pridobljeno z opazovanjem, z intervjuji 
oziroma s spraševanjem. Sekundarno gradivo sestavljajo pisni dokumenti ali zapisi. 
Kombinirano empirično gradivo pomeni, da je pri študiji primera uporabljeno tako primarno 
kot sekundarno gradivo. V pričujočem diplomskem delu bo empirično gradivo kombinirano, 
saj bo pridobljeno tako s spraševanjem kot s pisnimi dokumenti.  
B. Mesec (1998, str. 55) govori, v zvezi z empiričnim gradivom, o treh pristopih njegovega 
zbiranja v kvalitativni raziskavi, in sicer o opazovanju, spraševanju in dokumentarnih virih.  
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Za zbiranje podatkov v pričujoči raziskavi smo uporabili: 
 
a) metodo spraševanja za polstrukturirani oz. delno strukturirani intervju (prim. spodnjo 
tabelo);  
 
 Oznaka  Delo, ki ga opravlja  
Intervjuvanec 1 I1 Vodja centra CAAP 
 
b) dokumentarno gradivo, in sicer:  
– osebne neuradne dokumente: fotografije centra, zadruge, dogodkov; 
– organizacijske uradne dokumente: statute društev in zadrug, letno poročilo centra, 
strategijo razvoja;  
– organizacijske neuradne dokumente: neformalna poročila, obvestila in sporočila na 
spletnih straneh.  
Raziskovalna metodologija diplomskega dela temelji na analizi razpoložljive dokumentacije o 
centru CAAP in obravnave dostopne strokovne literature (iskanje virov je olajšal svetovni 
splet). Pri pregledovanju in iskanju virov žal nismo naleteli na tozadevno strokovno literaturo 
v slovenskem jeziku. Menimo, da je to posledica kratke zgodovine skupnostnih centrov na naših 
tleh. V veliko pomoč so bila zato tudi nekatera diplomska dela, ki se ukvarjajo s skupnostnim 
izobraževanjem, lokalno skupnostjo in njenim razvojem.  
Med temeljne spletne vire v diplomskem delu so vključeni številni prispevki o Evropski 
prestolnici kulture Maribor 2012, njenih programih, dogodkih in projektih. Uporabljeni so tudi 
nekateri prispevki iz glasil in mesečnikov, ki so pisali o CAAP. Pri predstavitvi CAAP pa smo 
se opirali na dobro ažurirano spletno stran centra in njegovih članic. 
Zbiranje omenjenih dokumentov je trajalo od maja do novembra 2014.  
Poleg obravnave dokumetacije, različnih spletnih virov in prispevkov smo za potrebe 
empiričnega dela te študije navezali stik z vodjo CAAP Karolino Babič, s katero smo v 
septembru 2014 izvedli polstrukturirani intervju. B. Mesec (1998) ga opredeljuje kot metodo 
spraševanja, kjer ni do potankosti pripravljenega vprašalnika – spraševalec se sicer opira na prej 
pripravljena vprašanja, a mu služijo zgolj kot vodilo oz. predlog za izvedbo intervjuja. Pri tej 
vrsti spraševanja sta spraševalec in spraševanec v neposrednem stiku (v živo), spraševanec ima 
tudi možnost, da prosto pripoveduje in pri tem ni prekinjen z vprašanji.  
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7. REZULTATI 
 
V tem poglavju bodo prikazani podatki, odgovori in interpretacije raziskovalnih vprašanj.  
7.1. Razvoj in vzroki za ustanovitev centra CAAP 
 
Pri raziskovanju centra CAAP nas je zanimal njegov razvoj in razlogi, ki so botrovali njegovi 
ustanovitvi, zato bomo v tem delu najprej odgovorili na prvo raziskovalno vprašanje: Kdaj in v 
kakšnih okoliščinah je nastal Center alternativne in avtonomne produkcije? Kako deluje in kako 
je sestavljen? Kakšne so funkcije centra in dosedanji rezultati delovanja?  
Da bi na raziskovalno vprašanje odgovorili čim bolj izčrpno smo K. Babič prepustili besedo o 
začetkih in ustanovitvi centra:  
 
 Kodirne enote Kode Kategorija  
I1 Začeli smo 2011, ko je bla ena posebna 
priložnost, EPK, neka organizacija, ki je 
zagotavljala nekaj sredstev in smo 
začeli. Del EPK je bil sklop projektov, 
imenovan Urbane brazde, ki se je 
ukvarjal z okoljskimi in socialnimi 
problemi ... Cilj programa je bil, da se 
išče neke vsebine, ki iščejo te lokalne 
potenciale, model samooskrbe na vseh 
področjih hrane, prometa, migracij, 
Romov, nekako je bilo izbrano malo na 
hitro ... skratka takrat smo odločili za 
neka vsebinska področja, katera smo se 
lahko lotili. 
Hrano smo izbrali, ker je to osnovno za 
vse ljudi. To so bila naša prva izhodišča. 
Večkrat nam je kdo očital, da smo 
pozabili na starejše ... 
– Začeli smo 2011 /.../ 
– /.../ je bla ena posebna 
priložnost, EPK, neka 
organizacija, ki je 
zagotavljala nekaj sredstev 
in smo začeli. 
– /.../ se išče neke vsebine, 
lokalne potenciale, model 
samooskrbe, migracij, 
Romov /.../ 
– /.../ smo se odločili za 
neka vsebinska področja, 
katera smo se lahko lotili. 
– Hrano smo izbrali, ker je 
to osnovno za vse ljudi. To 
so bila naša prva 
izhodišča. 
Začetki in 
vzroki  
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 Kodirne enote Kode Kategorija 
I1 Zdaj v novih prostorih pa smo skupaj 
še s 25 drugimi organizacijami. 
Nenačrtno smo tako naredili še en 
korak naprej pri povezovanju. Že na 
začetku smo imeli težave dobit 
prostor, tako velik. Zdaj, ko smo v 
Tkalki, smo se povezali še z drugimi 
društvi in nenačrtovano naredili še 
korak naprej v smislu povezovanja. 
Zdaj smo res en dober paket. 
– Zdaj v novih prostorih pa 
smo skupaj še s 25 drugimi 
organizacijami. 
– Zdaj, ko smo v Tkalki, 
smo se povezali še z 
drugimi društvi in 
nenačrtovano naredili še 
korak naprej v smislu 
povezovanja. Zdaj smo res 
en dober paket. 
Delovanje in 
sestava 
 
 
 Kodirne enote Kode Kategorija 
I1 Na področju hrane smo imeli tri 
programe, Urbani vrtovi, Zadruga 
Dobrina in Varuhi semen.  Hrana je 
taka dobrina. V Mariboru se je naredil 
velik korak pri iskanju lokalnih virov, 
na socialno podjetniškem področju, 
reciklaži, vse možno, res.  
... eni zelo dobro razumejo, zakaj so 
vključeni. Razumejo pomen 
kooperativ in zadružništva. Eni pa ne 
razumejo in sistem samo zlorabljajo. 
V tem vidijo neko priložnost. Odzivi 
v javnosti pa so zelo pozitivni. 
Po več letih pa se vidi, da se projekt 
širi med ljudi, kažejo se že neki 
organski učinki, neko povezovanje, 
da se to nekaj prijema, dogaja se na 
neki čisto drugi ravni, kar pa ne moreš 
načrtovat, ko projekt delaš, to ni nekaj 
– V Mariboru se je naredil 
velik korak pri iskanju 
lokalnih virov, na socialno 
podjetniškem področju, 
reciklaži, vse možno, res. 
– V tem vidijo neko 
priložnost. 
–  Odzivi v javnosti pa so 
zelo pozitivni. 
 
– /.../ se vidi, da se projekt 
širi med ljudi, kažejo se že 
neki organski učinki, neko 
povezovanje, da se to nekaj 
prijema, dogaja se na neki 
čisto drugi ravni, kar pa ne 
moreš načrtovat, ko projekt 
delaš. 
 
Odzivi in 
rezultati 
delovanja  
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kar bi lahko napisal v elaborat, da boš 
dosegel učinke povezovanja  bottom-
up. Na začetku je bilo vse malo na 
silo. Zdaj že ljudje čutijo neko 
pripadnost, želijo se povezovat. Po 
eni strani za to rabiš neko močno 
ekipo.  
– Zdaj že ljudje čutijo neko 
pripadnost, želijo se 
povezovat. 
 
Center CAAP – Center alternativne in avtonomne produkcije se je razvil kot posledica že prej 
začetega programskega sklopa Urbane brazde. Urbane brazde so sklop projektov, katerih 
začetek sega v leto 2011. Na začetku so bile brazde dvoletni program z glavnim ciljem 
vzpostavljanja primerov dobrih praks opolnomočenja skupnosti. Skupina strokovnjakov s 
področij sociologije, ekologije, agronomije, antropologije izhaja iz teorije socialne ekologije, 
pri svojem delu pa uporabljajo metodo militantnega raziskovanja, kar pomeni, da delujejo zelo 
kreativno in dinamično, ne samo za ljudi, temveč tudi z ljudmi.   
Z intenzivnim delom in aktivnostmi so v manj kot pol leta začeli sodelovati z več kot tisoč 
otroki, starši, pripadniki različnih etničnih skupin, strokovnjaki, kmeti, delavci, brezdomci. 
Tako so Urbane brazde aktivirale posameznike za novo sodelovanje, vzajemnost, solidarnost, 
za dostojno življenje in gradnjo skupnosti. Program Urbanih brazd ni povezal samo 
posameznikov, temveč tudi lokalne in četrtne skupnosti, izobraževalne in socialne ustanove. 
Povezali so se z angažiranimi brezposlenimi ustvarjalci in ustvarjalkami, s katerimi 
vzpostavljajo dobre prakse opolnomočenja skupnosti. Kot je še zapisano na spletni strani 
Urbanih brazd, sklop projektov odgovarja na pereče probleme v Sloveniji, kjer imamo najnižjo 
preskrbo s sadjem in zelenjavo, kjer male kmetije izginjajo druga za drugo. Iz teh razlogov je 
nastala Zadruga Dobrina, društvo Varuhi semen, projekt ubanega vrtnarstva in drugi. V letu 
2012 se je v sklopu Urbanih brazd in njihovih projektov odprl Center alternativne in avtonomne 
produkcije, da bi se vsi programi združili pod eno streho.  
CAAP predstavlja platformo vseh programov, povezav in novih praks. Od ideje do odprtja 
centra je trajalo nekaj več kot eno leto. Ker se je center razvil kot posledica programskega 
sklopa Urbane brazde, so center prvi naselili prav oni. Tako so prostore na Valvasorjevi 42 
najprej dobili Semenska knjižnica, društvo Varuhi semen, trgovina in distribucijski center 
Zadruge Dobrina, kolesarska delavnica Mariborske kolesarske mreže, socialno-kulturni 
združenji Frekvenca in Rizom.  
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V programu centra iz leta 2013 lahko preberemo več razlogov, zakaj je prišlo do odprtja in 
delovanja skupnostnega centra CAAP (povzeto po Strategija razvoja 2013 – 2015 in program  
2013):  
1. ker lokalna skupnost potrebuje skupnostne prostore, kjer se srečuje in skozi sodelovanje 
odgovarja na družbene potrebe; 
2. ker mladi v mestu potrebujejo spodbudno okolje za razvoj novih socialnih podjetij in 
iniciativ; 
3. ker je za širše družbene, politične, gospodarske idr. spremembe potreben razvoj novih 
ekonomij ter novih socialnih in ekoloških praks; 
4. ker družba potrebuje nove priložnosti za drugačne, premišljene, bolj celovite in 
trajnostne smeri razvoja; 
5. ker želijo ljudje delati v kreativnem okolju, ki jim omogoča dostojno skrbeti zase in za 
druge; 
6. ker želijo ljudje aktivno sodelovati pri razvoju svojega mesta ter razvoju širšega 
družbenega in naravnega okolja. 
Maribor, ki je bil v času pred osamosvojitvijo eden od slovenskih industrijskih stebrov, je v 
samostojni Sloveniji začel izgubljati na svoji moči. Zapiranje velikih tovarn, visoka 
brezposelnost, odhajanje mladih so pripomogli k temu, da so mesto in njegovi prebivalci 
izgubili voljo, postali so apatični, izgubile so se vrednote, sodelovanje, skupinsko delo in 
vzajemna pomoč. Klic po spremembah je prihajal z vseh strani, zato je prav projekt Evropska 
prestolnica kulture mestu prinesel nove priložnosti. V centru so našli svoj prostor različne 
organizacije, društva in socialna podjetja. Center se ves čas na novo razvija in dopolnjuje. Vodje 
in predstavniki članic se srečujejo enkrat tedensko na sestankih v centru in se pogovarjajo o 
svojih ciljih, delu, programih. 
Krovna organizacija, ki povezuje vse delujoče organizacije in socialna podjetja, je združenje 
CAAP.  
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Namen, cilji in funkcije krovnega združenja so naslednji:  
1. raziskovanje, razvoj in promocija alternativnih načinov zadovoljevanja socialnih, 
ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti prek socialnega podjetništva in 
drugih oblik nove, participativne ekonomije in nevladnega sektorja;  
2. povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, 
socialnega podjetništva, alternativnih produkcijskih modelov in socialno kulturnega 
dela;  
3. spodbujanje in razvijanje izobraževanja in skupnostnega delovanja, osnovanega na 
pristopih socialno-kulturnega dela, kritičnega mišljenja in krepitve kulturnega bogastva 
skupnosti; 
4. povezovanje mestnega središča s podeželjem;  
5. spodbujanje in razvijanje vzajemnih in samooskrbnih modelov v urbanem okolju in 
širše; 
6. spodbujanje ustanavljanja in razvoja novih socialnih podjetij in nevladnih organizacij 
na področju alternativnih produkcijskih praks.  
Združenje CAAP ima do leta 2015 zastavljenih več ciljev, ki so tako tržne kot netržne narave. 
Eden najpomembnejših ciljev je, da se do konca leta 2015 CAAP vzpostavi kot skupnostni 
center. Prizadevajo si, da bi se pod njihovim okriljem razvilo 13 socialno-podjetniških 
dejavnosti, vsaj 5 samostojnih in samovzdržnih socialnih podjetij, da bi v socialnih podjetjih 
bilo vsaj 20 redno zaposlenih, da bi prihodki iz tržnih dejavnosti predstavljali 50 % vseh 
prihodkov CAAP. Med nepridobitnimi (netržnimi) dejavnostmi bi radi razvili redni program za 
lokalno prebivalstvo (vsaj 3 ure dnevno, vsak dan v letu), vključili vsaj 5 novih iniciativ s 
področja sociale, ekologije in trajnostnega razvoja, redno zaposlili vsaj 20 ljudi v svojih 
netržnih društvenih dejavnostih. Netržne dejavnosti bi se financirale s prijavami na lokalne, 
državne in evropske razpise.  
Dejavnosti v CAAP potekajo vsak dan. Center dnevno obišče okoli 50 uporabnikov. V novi 
stavbi v centru Maribora si CAAP deli prostore še s 25 drugimi organizacijami, s katerimi tudi 
sodeluje. V prvem planu so bili centru CAAP v pogodbi z občino namenjeni prostori v bivši 
železničarski koloniji. Ker stavba spada v mestno kulturno dediščino, se je CAAP prijavil tudi 
na razpis za črpanje evropskih sredstev za njeno obnovo in naselitev. Žal je občina pogodbo o 
najemu prekinila. Tako je moralo združenje iskati nove rešitve. CAAP je svoje prve prostore 
dobil na Valvasorjevi ulici 42. Nekdaj je tu stal del Tekstilne tovarne Tabor, kasneje tudi 
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pohištveni salon, zadnja leta pa so bila ta skladišča prazna in zapuščena. To je bila izredno 
ugodna lokacija za skupnostni center, saj je bil pešcem omogočen hiter dostop do centra mesta. 
Ob stavbi je bila tudi avtobusna postaja, nasproti pa železniška postaja. 
Slika 2: Lokacija centra CAAP na Valvasorjevi ulici 42 
 
Vir: Urbane brazde 
Sam center je razpolagal z 800 m2 površine. Na tej površini so prostor našle učilnice, 
večnamenski prostor, hladilnica, laboratorij, arhiv, prostor za predelavo zelenjave, delavnica, 
skladišče, trgovina, pisarne, info-točka, sejna soba.  
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Slika 3: Tloris prostorov centra na prvi lokaciji 
 
Na začetku septembra 2014 se je center preselil v nove prostore, na Tkalski prehod (bivši 
prostori Galenskega laboratorija). Novi stavbi, z 2500 m2 površine, so nadeli ime Tkalka. Kot 
je zapisano v njihovem obvestilu o selitvi v novo stavbo, Tkalka »zagotavlja prostorske pogoje 
za povezovanje in razvoj podpornega okolja za podjetništvo in družbene inovacije z namenom 
ustvarjanja novih delovnih mest ter celovitih razvojnih programov, ki dvigujejo kvaliteto 
življenja v Mariboru«. 
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Slika 4 in 5: Skupnostni prostori v Tkalki 
          
Vir: Romina Godnič (osebni arhiv) 
Interpretacija prvega raziskovalnega vprašanja 
Iz zgoraj navedenih podatkov lahko vidimo, da je CAAP dokaj nov center, ki pa ima vizijo in 
jasno zastavljene cilje. Razlogi za njegovo odprtje so predvsem skupnostni prostori, spodbudno 
in kreativno okolje, razvoj, aktivno sodelovanje in ustvarjanje novih gospodarskih pobud. 
Maribor se že leta sooča z visoko brezposelnostjo in zapiranjem velikih podjetij (z več sto 
zaposlenimi). Center se kaže tudi kot »social-business« center, kar pomeni, da ob netržnih 
ponuja tudi tržne dejavnosti. Njegovemu odprtju so botrovali že prej zastavljeni programski 
sklop Urbane brazde, želja po skupnostnih prostorih, spremembah ter potrebe po 
kakovostnejšemu življenju v mestu. Po navedbah K. Babič je bil glavni namen centra, »da se 
išče neke vsebine, ki iščejo te lokalne potenciale, model samooskrbe na vseh področjih hrane, 
prometa, migracij, Romov«. Podobne razloge lahko najdemo tudi v preteklosti. Frank Manley 
je prvo skupnostno šolo ustanovil v času velike brezposelnosti, da bi preprečil nezaposlenost 
mladih v regiji. Pri razvoju in samem odprtju centra se je skupina strokovnjakov v veliki meri 
osredotočala na potrebe ljudi, na razmere v okolju in svoje programe in dejavnosti prilagajala 
prav njim. Center tako predstavlja nov način dela, sodelovanja in krepitve skupnosti, ki ga do 
sedaj v Sloveniji nismo poznali.  
Odkar center deluje, se vsi njegovi programi – razen enega (programa z migranti) – razvijajo 
naprej. O tem je vodja centra povedala: »Od projektov, ki se niso razvili, je projekt z migranti. 
Tudi ekipa, ki je z njimi delala, se ni obdržala. Vemo, da so to delali z delavci migranti in teh 
je danes manj v Mariboru, šli so nazaj v Bosno. Od tistega programa ni ostalo nič, ostal je nek 
učni material, ki nam lahko kdaj pride prav za nadaljevanje takih projektov. Ni se nič prijelo. 
Se zgodi, da neki program preprosto ne gre naprej.« 
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Kljub enemu neuspelemu programu so ostali zelo uspešni in prepoznani po celotni državi. 
Rezultati so pozitivni in vidni tako v Mariboru kot v okolici. K. Babič je rezultate dela strnila z 
naslednjimi besedami: »Najbolj se prime, da se ljudje zberejo v projektih okrog hrane. Na 
področju hrane smo imeli tri programe, Urbani vrtovi, Zadruga Dobrina in Varuhi semen.  
Hrana je taka dobrina. V zadnjem letu se je naredilo ogromno nekih majhnih, alternativnih 
zgodbic na področju lokalne obrti. Čuti se, da se stvar širi.«  
Iz odgovorov lahko razberemo, da vodja delovanje centra ocenjuje kot pozitivno, prav tako pa 
njegove pozitivne učinke opaža tudi javnost. Uspešno delovanje centra lahko vidimo tudi pri 
samih programih – ohranil se ni zgolj eden, predvsem zaradi odhoda delavcev-migrantov. Tudi 
glede funkcij oz. ciljev, med katere sodijo spodbujanje, izobraževanje, krepitev, razvoj 
skupnosti in posameznikov, lahko opazimo, da jih center v svojih programih izvaja.  
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7.2.  Skupnostno izobraževanje in skupnostni center 
Na tem mestu bomo odgovorili na drugo raziskovalno vprašanje: Katere značilnosti 
skupnostnega izobraževanja in skupnostnega centra lahko zasledimo pri CAAP in pri katerih 
projektih in programih se najbolj kažejo? Ali vodja centra Karolina Babič prepozna v CAAP 
značilnosti skupnostnega izobraževanja in skupnostnega centra? 
Poskušali bomo prepoznati značilnosti skupnostnega centra in skupnostnega izobraževanja pri 
CAAP, pri katerih programih in projektih se te značilnosti najbolj kažejo ter prikazati mnenje 
oz. opažanje vodje centra o teh značilnostih in samem centru. 
Skupnostni center je, kot že omenjeno, javni prostor, kjer potekajo različne dejavnosti in 
programi. Skupnostno izobraževanje N. Ličen (1996, str. 22) opredeljuje kot izobraževanje, ki 
je »namenjeno ljudem v določenem kraju in izhaja iz njihovih potreb. Vsak kraj mora najti 
rešitve, ki mu najbolj ustrezajo. Pomembni so majhni koraki, ki vodijo k uspehu, k izboljševanju 
življenja v skupnosti, k reševanju resničnih problemov.«   
CAAP kot skupnostni center  
Da bi center CAAP lahko opredelili kot skupnostni center, moramo v njegovi organizaciji in 
delu najti ustrezne značilnosti. V strokovni literaturi je skupnostni center predstavljen kot 
prostor v lokalnem okolju z različnimi programi in nameni, ki se prilagajajo potrebam skupnosti 
in njenih prebivalcev. Glede na teoretična izhodišča bomo skupnostni center opredelili s 
pomočjo definicije Nacionalnega sveta za socialo Velike Britanije (NCSS), po kateri naj bi 
njegove lastnosti bile:  
– služi skupnosti, ki je odgovorna za njegovo upravljanje in delovanje; 
– zagotavlja zmožnosti za rekreacijo, kulturni in osebni razvoj vseh članov skupnosti; 
– predstavlja stičišče prostovoljnih organizacij in drugih skupin v skupnosti, ki 
potrebujejo prostore za svoje delovanje (povzeto po Smith 2002). 
S to obsežnejšo in bolj informativno opredelitvijo lahko nek prostor bolj enoumno označimo 
kot skupnostni center.  
V centrovi strategiji razvoja 2013–2015 in njegovem programu 2013 (2012) je zapisano, da je 
CAAP  »skupnostni, socialni center, kjer lokalna skupnost razvija nove, drugačne, inovativne 
pristope odgovarjanja na ekonomske, socialne, okoljske, kulturne in druge potrebe skupnosti«. 
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Po drugi opredelitvi pa naj bi šlo »za stičišče, za srečanje številnih organizacij in projektov, za 
prostor povezovanja, delovanja, prepletanja in dopolnjevanja«. 
K. Babič, vodja CAAP, s katero smo opravili intervju, je o imenu in opredelitvi centra povedala, 
da ne gre za takšen skupnostni center, kot jih poznajo v tujini. Sami to poimenovanje 
uporabljajo zaradi neke logike, ki jo je treba imeti.  
 Kodirne enote Kode Kategorija 
I1 Definicije so tak ... Zelo težko je 
definirat skupnostni center kot ga 
imajo v tujini. Community center 
je čisto nekaj drugega. V tujini so 
to centri, kjer pridejo noter ljudje, 
so odprti prostori, mi pa delamo 
bolj podjetniško, socialno, 
podjetniški inkubator. Center je pri 
nas namenjen temu, da ljudje 
skupaj delajo, da se ustvarjajo 
nova delovna mesta na področju 
neke socialne, lokalne ekonomije. 
Skupnostni center, ja, uporabljamo 
ta izraz, ker neko logiko je 
potrebno uvest, ker ta socialna 
ekonomija, ta sociala ... Mi nismo 
»community center« na tak način, 
kot so v tujini, ko imajo več te 
družabniške note, več imajo na 
področju socialnega vključevanja 
nasploh. Mi delamo bolj na 
ustvarjanju novih delovnih mest, 
na lokalni ekonomiji. 
– Definicije so tak ... 
Zelo težko je definirat 
skupnostni center kot 
ga imajo v tujini. 
– Center je pri nas 
namenjen temu, da 
ljudje skupaj delajo, da 
se ustvarjajo nova 
delovna mesta na 
področju neke 
socialne, lokalne 
ekonomije. 
– Skupnostni center, 
ja, uporabljamo ta 
izraz, ker neko logiko 
je potrebno uvest /.../ 
– Mi delamo bolj na 
ustvarjanju novih 
delovnih mest, na 
lokalni ekonomiji. 
 
Skupnostno- 
socialni center 
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Izobraževanje v CAAP 
Izobraževanj, delavnic, predavanj in drugih dogodkov je v centru ogromno. Zaradi preglednosti 
bomo centrove dejavnosti predstavili v preglednicah, iz katerih bo možno razbrati, katera 
izobraževanja so bila do sedaj izpeljana. Z odgovori vodje centra bomo poskušali tudi ugotoviti, 
ali gre pri izobraževanjih za primere skupnostnega izobraževanja.  
 Kodirne enote Kode Kategorija 
I1 Ni tolko, da bi se mi specializirali 
za kakršnokoli izobraževanje, za 
določeno obliko izobraževanja, 
bolj to, da delamo, da s tem, ko 
obstajamo, na ta način zbujamo 
interes drugih in s tem nas 
obiščejo, pogledajo. Mi 
pripravljamo delavnice, 
izobraževanja, predavanja na 
področjih, ki jih delamo. Smo tudi 
prostor, ki ga hodijo gledat kot 
primer dobre prakse, različni 
študenti in tako naprej. 
Z našim delom odgovarjamo na 
čist take bazične potrebe v okolju. 
– Ni tolko, da bi se mi 
specializirali za 
kakršnokoli 
izobraževanje, za 
določeno obliko 
izobraževanja, bolj to, 
da delamo, da s tem, 
ko obstajamo, na ta 
način zbujamo interes 
drugih in s tem nas 
obiščejo, pogledajo. 
– Mi pripravljamo 
delavnice, 
izobraževanja, 
predavanja na 
področjih, ki jih 
delamo. 
Skupnostno 
izobraževanje 
 
Leto 2012 
Socialno-podjetniške dejavnosti (pridobitne 
dejavnosti) 
Izobraževalne, kulturne in druge 
nepridobitne dejavnosti 
distribucija lokalno pridelane hrane v obrate 
javne prehrane (Zadruga Dobrina) 
izobraževanje in usposabljanje 
trgovina na drobno z lokalno pridelano hrano  socialno-kulturno delo in socialno svetovanje 
pripadnikom ranljivih skupin; svetovanje; 
zagovorništvo; učna pomoč (Frekvenca, 
Združenje Rizom) 
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Prodaja »zabojčkov« z lokalno pridelano 
hrano (Zadruga Dobrina) 
raziskovanje in razvoj socialnega 
podjetništva in drugih modelov alternativne 
ekonomije (Združenje CAAP) 
reciklaža koles – izposoja in prodaja 
(Mariborska kolesarska mreža) 
kulturni dogodki, razstave, koncerti 
desk-sharing: oddaja delovnih miz v najem 
posameznikom in manjšim organizacijam za 
občasno delo v CAAP (Združenje CAAP) 
organizacija strokovnih posvetov, 
kongresov, sejmov 
svetovanje na področju razvoja in 
načrtovanja kolesarskega prometa 
(Mariborska kolesarska mreža)  
 
 
Leto 2013 
Socialno-podjetniške dejavnosti (pridobitne 
dejavnosti) 
Izobraževalne, kulturne in druge 
nepridobitne dejavnosti 
izobraževanje za kolesarskega mehanika 
(Mariborska kolesarska mreža) 
CAAP – Juniors: socialni in ekološki 
programi za mlade in otroke (Združenje 
CAAP, Frekvenca, Društvo Varuhi semen, 
Mariborska kolesarska mreža, Združenje 
Rizom, Zadruga Dobrina) 
predelava lokalne hrane – sušenje, pasiranje, 
kompotiranje, sončenje (Zadruga Dobrina) 
CAAP – Seniors: socialni in ekološki 
programi za starejše občane (Združenje 
CAAP, Frekvenca, Društvo Varuhi semen, 
Mariborska kolesarska mreža, Združenje 
Rizom, Zadruga Dobrina) 
stanovanjska zadruga: skupnostno reševanje 
stanovanjskih problemov (Združenje CAAP) 
socialno podjetništvo za mlade – Evropska 
prestolnica mladih Maribor 2013 
(Mariborska kolesarska mreža, Združenje 
CAAP) 
kolesarski turizem (Mariborska kolesarska 
mreža) 
zaposlovanje mladih Romov – Evropska 
prestolnica mladih Maribor 2013; 
raziskovanje izobrazbene strukture med 
romsko populacijo; usposabljanje mladih 
Romov za večanje zaposlitvenih možnosti 
(Združenje Frekvenca) 
bar – majhen bar s hladnimi malicami v 
CAAP (Zadruga Dobrina) 
skupnostni prostor: družabne dejavnosti v 
CAAP (Združenje CAAP, Frekvenca, 
Društvo Varuhi semen, Mariborska 
kolesarska mreža, Združenje Rizom, Zadruga 
Dobrina)  
oddajanje dvorane s ponudbo cateringa – za 
razna srečanja, občne zbore, obletnice itn. 
(Zadruga Dobrina, Združenje CAAP) 
program usposabljanja za kolesarskega 
mehanika (Mariborska kolesarska mreža) 
 program usposabljanja za kolesarske 
koordinatorje (Mariborska kolesarska mreža) 
 nadgradnja in širitev mreže varuhov semen; 
širitev na področje sadnih dreves; razvoj 
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raziskovalnih in izobraževalnih projektov na 
področju biotske pestrosti (Društvo varuhi 
semen) 
 izobraževanje o trajnostni lokalni preskrbi na 
terenu za pridelovalce in predelovalce, obrate 
javne prehrane, potrošnike (Zadruga 
Dobrina) 
 vključitev prebivalcev neposrednega 
lokalnega okolja (starostnikov, otrok, 
mladih); delavnice kritične pismenosti; 
digitalno opismenjevanje; psiho-drama, 
socio-drama (Združenje Rizom) 
 ohranjanje kulturne dediščine Romov 
(Združenje Frekvenca) 
 
Leto 2014 
Socialno-podjetniške dejavnosti (pridobitne 
dejavnosti) 
Izobraževalne, kulturne in druge 
nepridobitne dejavnosti 
oblikovanje in tiskanje plakatov, zloženk, 
letakov, brošk in drugega promocijskega 
materiala za NVO (Združenje CAAP) 
registrirana raziskovalna skupina za področje 
alternativnih ekonomij, novih socialnih in 
ekoloških praks (Združenje CAAP) 
obrtniška zadruga: zadružno povezovanje 
malih obrti (Združenje Rizom, Združenje 
CAAP) 
razvit program delovanja delovnih skupin s 
področja politične participacije na lokalnem 
in državnem nivoju 
podporne storitve za gospodinjstvo 
(Združenje Rizom) 
vključitev Društva Mladi Romi v CAAP 
(Društvo Mladi Romi) 
novo socialno podjetje s ciljem zaposlovanja 
mladih Romov, še posebej Rominj 
(Združenje Frekvenca, Društvo Mladi Romi). 
 
Vir: CAAP Strategija razvoja 2013–2015 in program 2013 (2012) 
Oktobra in novembra 2014, ko je nastajalo pričujoče diplomsko delo, so bili v CAAP dejavni 
predvsem na področju podjetniškega izobraževanja in izobraževanja o alternativnih gradnjah z 
naravnimi materiali:  
1. predavanje Alternativna gradnja z naravnimi materiali – ilovica in konoplja. Oris 
zgodovine materiala, različne tehnologije in možnosti uporabe ter postopni prikaz 
gradnje na dveh primerih v Sloveniji (sreda, 20. 11. 2013, ob 18.00); 
2. predstavitev primera Eko vas – Sveta Trojica v Slovenskih Goricah (sreda, 27. 11. 2013, 
ob 18.00); 
3. program Zadruženje mladih, program opolnomočenja mladih za realizacijo podjetniških 
idej v zadružni obliki. Program je sestavljen iz več usposabljanj in izobraževanj: 
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– izobraževanje Socialno podjetništvo in zadružništvo (Združenje CAAP, Karolina 
Babič; četrtek, 2. 10. 2014, od 9.00 do 17.00); 
– delavnica Moderiranje interesnih skupin (četrtek, 9. 10. 2014);  
– usposabljanje Moderiranje interesnih skupin (Rene Suša; četrtek, 9. 10. 2014, od 9.00 
do 17.00);  
– izobraževanje Poslovno načrtovanje 1 (Tovarna podjemov, Matej Rus, Dejan Lapajne; 
ponedeljek, 13. 10. 2014, od 9.00 do 17.00);  
– izobraževanje Poslovno načrtovanje 2 (Tovarna podjemov, Matej Rus, Dejan Lapajne; 
četrtek, 16. 10. 2014, od 9.00 do 17.00); 
– izobraževanje Računovodstvo (Anka Pušnjak Strižič, računovodski servis; četrtek, 6. 
11. 2014, od 9.00 do 13.00);  
– izobraževanje Pridobivanje sredstev za podporo razvoja socialnih podjetij (Alenka 
Zelenič; četrtek, 13. 11. 2014, od 9.00 do 13.00). 
Interpretacija drugega raziskovalnega vprašanja 
Glede opredelitve centra CAAP kot skupnostnega centra smo v raziskavi dobili različne 
odgovore. Pri različnih predstavitvah centra na spletu in v dokumentih center predstavljajo kot 
skupnostni, odgovor vodje centra pa kaže na to, da ta izraz uporabljajo zaradi logike, zaradi 
izraza, ki je precej znan in ljudem blizu. K. Babič razlikuje med skupnostnimi centri v tujini, ki 
imajo v prvi vrsti družabniško noto, in centrom CAAP, ki deluje večinoma na področjih 
socialnega vključevanja in gospodarskih pobud. Kljub temu pa lahko CAAP pojmujemo kot 
skupnostni center, saj tudi nekateri tuji avtorji pri opredelitvah ne omenjajo le njihove 
družabniške vloge, temveč jih določajo tudi kot prostor za organizacije, kooperative, ki v centru 
najdejo svoje prostore in tu sodelujejo. D. Rooney (2011) poudarja, da skupnostni centri skrbijo 
za lokalni razvoj, odgovarjajo na potrebe lokalne skupnosti in delujejo kot neprofitne 
organizacije. CAAP pa poleg neprofitnih programov ponuja tudi tržne dejavnosti, kar je prej 
prednost kot pomanjkljivost. NCSS skupnostni center pojmuje kot stišišče prostovoljnih 
organizacij, ki delujejo na enem mestu, ker potrebujejo prostore za svoje delovanje. Tudi s tega 
vidika se lahko strinjamo, da CAAP predstavlja stičišče, saj v prostorih Tkalke deluje kar 25 
različnih organizacij, društev, zadrug. Če nadaljujemo, CAAP nudi skupnostni prostor v 
središču mesta, kjer se srečujejo ljudje, v programih sodelujejo, se odzivajo na lokalne potrebe 
in rešujejo probleme, s katerimi se soočajo. Center poleg tega ponuja skupnostni prostor za 
številne dogodke, pripravlja delavnice, izobraževanja, kulturne dogodke itn. Njihov najnovejši 
projekt je t. i. desk-sharing, ki ponuja najem delovnega prostora. Projekt je še posebno znan 
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novim podjetnikom, ustvarjalcem, ki šele začenjajo svoj posel in nimajo sredstev za nakup ali 
najem prostorov. Tovrstni delovni prostori omogočajo sodelovanje in zagotavljajo prijetno, 
ustvarjalno delovno okolje.  
Izmed navedenih primerov izobraževanj, delavnic in programov centra je razvidno, da se 
izobraževanja odzivajo na potrebe ljudi oz. ciljnih skupin v okolju, kar je značilnost 
skupnostega izobraževanja, kot ga omenja CeVe (Community education Validation and 
endorsement). V opredelitvi CeVe 1990 (v Smith 2014) je skupnostno izobraževanje proces, ki 
bogati življenja posameznikov in skupin ter se osredotoča in odziva na njihove osebne, socialne, 
ekonomske in politične interese. Največ izobraževalnih, kulturnih in drugih nepridobitnih 
dejavnosti je bilo v letu 2013. Glede na to, da skupnostno izobraževanje večina avtorjev 
pojmuje kot neformalno izobraževanje, ki je prilagojeno ljudem v določeni skupnosti in 
pripomore k spreminjanju in izboljšanju življenja, lahko potrdimo, da so izobraževanja v centru 
CAAP primeri skupnostnega izobraževanja.  
Kot primer lahko navedemo enega izmed izobraževanj, ki je potekalo v centru leta 2013, tj. 
izobraževanje o trajnostni lokalni preskrbi na terenu za pridelovalce in predelovalce, obrate 
javne prehrane in potrošnike. Med izobraževanja za razvoj skupnosti ga lahko uvrstimo zato, 
ker se je z njim pospešil lokalni razvoj, razširilo se je sodelovanje med pridelovalci in kupci, 
obnovile so se nekatere majhne kmetije, oblikovali so se skupnostni vrtovi. Poleg tega je 
pripomoglo k zaposljivosti ljudi v okolici Maribora in v njem samem.  
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7.3.  Vpliv na razvoj lokalne skupnosti, njeno sooblikovanje in opolnomočenje  
 
Tu bomo odgovorili na zadnje raziskovalno vprašanje, ki je nekoliko širše in se dotika vpliva 
na oblikovanje in opolnomočenje lokalne skupnosti ter mnenje vodje centra o razvoju in vplivu 
na lokalno skupnost: Ali CAAP vpliva na oblikovanje in opolnomočenje posameznikov v lokalni 
skupnosti? S katerimi programi in na kakšen način jo sooblikuje? Kako vpliv na skupnost in 
ljudi vidi vodja centra? 
 Kodirne enote Kode Kategorije 
I1 V zadnjem letu se je naredilo ogromno 
nekih majhnih, alternativnih zgodbic 
na področju lokalne obrti. V Mariboru 
se je naredil velik korak pri iskanju 
lokalnih virov, na socialno 
podjetniškem področju, reciklaži, vse 
možno, res.  
Vstaje so v Mariboru pripomogle k 
temu, da so se ljudje začeli zavedat. 
Preko četrtnih skupnosti, sosečin ljudje 
dobijo nekaj občutka. Gre pa zelo 
počasi. Gre pa za to, da delamo na tem, 
da ljudje ugovotovijo, da če vložijo 
energijo, da delajo na tem, potem gre 
stvar naprej. S tem gradijo neko 
varnost, stabilnost. 
Čuti pa se, da se stvar širi. 
Širi se, ljudje poznajo, ne bi pa upala 
rečt, da se oblikuje neka skupnost na 
tem področju. Lahko pa trdim, da se je 
začelo prijemat. 
– /.../ se je naredilo 
ogromno nekih majhnih 
zgodbic na področju 
lokalne obrti. 
– /.../ se je naredil velik 
korak pri iskanju lokalnih 
virov, na socialno 
podjetniškem področju, 
reciklaži /.../  
– /.../ so se ljudje začeli 
zavedat. 
– Čuti pa se, da se stvar 
širi. 
– Lahko pa trdim, da se je 
začelo prijemat. 
 
Vpliv na lokalno 
skupnost  
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C. Nickson (2012) pravi, da skupnostni center daje ljudem smisel za odgovornost v zvezi s 
skupnostjo, soseščino, pa naj bo to vas, predmestje ali center mesta. Zgradili so ga ljudje za 
ljudi.  
L. Carey (1996, str. 53) govori o skupinah in razvoju lokalnih skupnosti na Irskem, kjer se 
ukvarjajo s specifičnimi ciljnimi skupinami, kot so družine, ženske, manjšinske skupine, 
brezposelni. Pri tem programu gre v prvi vrsti za pomoč ljudem, da bi povečali svojo sposobnost 
opravljanja določene vloge pri oblikovanju družbe, katere del so. Poleg tega naj bi ljudje 
spoznali in oblikovali svoje potrebe, stališča in tako vplivali na odločitve, ki določajo njihovo 
vsakdanje življenje. Značilnosti irskega programa lahko v grobem razdelimo na šest delov: 
– program je povezan s skupnostjo in temelji na delu z ljudmi, na podpori, na zmožnostih 
vseh vključenih, da razvijajo znanje, spretnosti in zaupanje vse; 
– razporejanje moči, kar pomeni resnično vplivanje, sodelovanje in vključevanje;  
– prizadevanje za razvoj inovativnih in ustvarjalnih rešitev pri ekonomskih in družbenih 
problemih; 
– prizadevanje za izboljšanje kakovosti življenja; 
– oblikovanje strategij, ki nasprotujejo predsodkom in delitvam; 
– spodbujanje kolektivizma in sledenje zastavljenim ciljem.    
Pri CAAP lahko zasledimo podobne značilnosti, iz česar lahko sklepamo, da gre tudi pri 
njegovih ciljih za razvoj lokalne skupnosti. Tudi programi mariborskega centra se ukvarjajo s 
ciljnimi skupinami posameznikov, kot so migranti, Romi, brezdomci, brezposleni. Poleg tega 
lahko iz prejšnjih interpretacij raziskovalnih vprašanj, prim. CAAP kot skupnostni center in 
institucionalna oblika skupnostnega izobraževanja, ugotovimo, da center zaznamujejo 
dejavnosti, ki pripomorejo k razvoju skupnosti, posameznikov in kraja. O opolnomočenju 
skupnosti in posameznika lahko sklepamo iz samih opredelitev programov in dejavnosti –
Urbane brazde v svoji viziji govorijo o vzpostavljanju primerov dobrih praks opolnomočenja 
skupnosti. Pri konceptu opolnomočenja moramo biti pozorni na sam pojem, ki največkrat 
pomeni pridobivanje nadzora nad svojim življenjem. Gre za spremembo pri posamezniku, ki 
pa je pogoj za nadaljnje družbene spremembe. Omenjeni koncept lahko zasledimo pri Zadrugi 
Dobrina, Varuhih semen, semenski knjižnici. Vsi našteti programi so težili k spremembam pri 
posamezniku, da se začne zavedati pomena lokalno pridelane hrane, pravičnega trgovanja z njo 
in ohranjanja pestrosti semen. To je tudi pripomoglo k družbenim spremembam, pa čeprav 
samo na lokalnem območju. Z lokalno pridelano hrano so začeli oskrbovati nekatere vzgojno-
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izobraževalne institucije, odprli so trgovino z lokano pridelano hrano, organizirali semensko 
knjižnico, ki omogoča izposojo semen.  
Vpliv na lokalno skupnost in njene prebivalce razberemo tudi v Poročilu 2013 (2014), kjer 
avtorji navajajo učinke CAAP: 
– 100 gospodinjstev si prideluje svojo hrano na urbanih vrtovih; 
– 32 obratov javne prehrane (šole, vrtci, domovi starejših) se delno oskrbuje s hrano, 
pridelano na malih kmetijah iz zaledja Maribora;  
– 150 posameznikov, varuhov semen, skrbi za ohranjanje biotske pestrosti kulturnih 
rastlin; 
– 6 pripadnikov romske skupnosti je zaposlenih v programih CAAP;  
– 70 gospodinjstev v mestu je naročeno na tedenske zabojčke z lokalno pridelano hrano;  
– samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti v okviru iniciative Mestni zbor 
uporabljajo prostore CAAP za svoja srečanja, kjer prebivalci mesta razpravljajo o 
potrebah v lokalnem okolju, svoje predloge posredujejo občinski upravi in tako 
prebujajo politično participacijo v mestu;  
– izvajajo se redna izobraževanja in usposabljanja na področjih socialnega podjetništva, 
zadružništva, socialno-kulturnega dela, samoorganizacije, samopreskrbe itn.; 
– 15 mladih se je usposobilo za poklic kolesarskega mehanika.  
V eni od objav na spletu je Marta Gregorčič, vodja Urbanih brazd, o centru povedala: »Center 
se prijavlja na številne evropske razpise, s katerimi se spodbuja socialno pravična ekonomija, 
hkrati pa ponudba programov ustreza potrebam ljudi v mestu. Skušamo ponuditi storitve in 
dejavnosti, ki si jih lahko vsak privošči.« 
K. Babič, vodja CAAP, opaža spremembe, vpliv na ljudi in skupnost, ne vidi pa procesa 
oblikovanja skupnosti: »Širi se, ljudje poznajo, ne bi pa upala rečt, da se oblikuje neka skupnost 
na tem področju. Lahko pa trdim, da se je začelo prijemat. Ne morem pa reči, da se je 
oblikovala skupnost. Nekateri so še vedno proti, da se oddaja majhne prostore zastonj, drugi 
to podpirajo.« Iz zapisov lahko razberemo, da prihaja do vpliva na lokalno skupnost in hkrati 
do njenega preoblikovanja. Ljudje so se začeli zavedati, pridruževati, zbirati ob določenih 
projektih. Seveda zadeve še zdaleč niso idealne, kot ugotavlja tudi K. Babič, vendar se projekti 
širijo. Ljudje na podeželju so zadovoljni, ker s prodajo pridelkov dodatno zaslužijo, ljudje v 
mestu pa lahko na ta način jedo lokalno pridelano in svežo hrano. O oblikovanju skupnosti pa 
se še ne da govoriti. Oblikujejo se skupine, povezujejo se posamezniki, kar je dober in obetaven 
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začetek. Posamezniki se združujejo in ustanavljajo nova podjetja, zadruge, kooperative, 
odpirajo trgovine s svojimi izdelki in pridelki.  
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8.  SKLEPNE UGOTOVITVE  
 
Sklepne ugotovitve so odgovori na raziskovalna vprašanja. V diplomskem delu smo z 
zbiranjem empiričnega gradiva in razpoložljivo strokovno literaturo lahko odgovorili na vsa 
raziskovalna vprašanja. Glede na zastavljene cilje v diplomskem delu bomo predstavili sklepne 
ugotovitve, pomisleke in predloge.  
 
Skupnostni center CAAP v Mariboru je nastal kot projekt že prej zastavljenega sklopa Urbane 
brazde. Šlo je za klasični projekt od zgoraj navzdol, po čemer se razlikuje od drugih skupnostnih 
centrov in skupnostnih izobraževanj, ki nastajajo od spodaj navzgor, kar pomeni, da imajo 
glavno besedo ljudje, skupine in ne država oz. oblast. Pri CAAP je na začetku glavno besedo 
imela skupina zagnanih in usposobljenih strokovnjakov, ki so začeli delati z ljudmi, jim 
predstavljati nove oblike dela v skupnosti in jih nenazadnje prepričevati, da morajo sami nekaj 
storiti za boljši jutri. Če se ozremo v preteklost, lahko ustanovitev CAAP povežemo z delom 
nekaterih radikalnih pedagogov (Freire, Gramsci, Lindeman). Tudi sami so začeli delati z 
ljudmi, jih učiti, se z njimi pogovarjati, da bi jim predstavili idejo o tem, da lahko le sami nekaj 
storijo za boljše življenjske razmere.  
 
Dejavnosti in programi skupnostnega centra CAAP imajo značilnosti sodobnega skupnostnega 
centra, ki poleg netržnih dejavnosti uvaja tudi tržne in s tem spodbuja zaposlovanje, nove oblike 
dela, sodelovanja (zadruge, kooperative), spodbuja posameznike, da postanejo samostojni 
graditelji svoje prihodnosti. Organizirane so tako, da se ljudem (njihovim potrebam v okolju) 
prilagajajo tako z oblikami kot temami programov. Najbolj razširjeni so programi, ki se 
ukvarjajo s hrano, pa naj bo to varovanje semen ali lokalno pridelovanje hrane na skupnostnih 
vrtovih. Prav slednje kaže na dolgo tradicijo kmetovanja in vrtnarjenja v predelih okrog 
Maribora.  
 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali razloge za ustanovitev centra CAAP, 
kakšno je centrovo delovanje in katere so njegove funkcije. Ugotovili smo, da je center nastal 
iz podobnih razlogov kot drugi centri po svetu – izredne razmere (gospodarska kriza, kriza 
vrednot, individualizem) so zahtevale spremembe. Pri njegovi ustanovitvi je najbolj pripomogla 
skupina zagnanih strokovnjakov, po čemer se razlikuje od drugih centrov (navadno jih 
ustanavlja lokalno prebivalstvo). Kljub temu pa lahko rečemo, da so center postavili ljudje, ne 
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pa država. V pogovoru z vodjo centra smo izvedeli, da se njegovi programi širijo in postajajo 
prepoznavni. Delovanje CAAP ocenjuje kot uspešno, kar potrjuje tudi javnost.  
 
V drugem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, ali center lahko sploh označimo za 
skupnostni center, ali se v njem pojavlja skupnostno izobraževanje. Želeli smo izvedeti, ali te 
značilnosti prepozna tudi vodja centra. Ugotovili smo, da lahko CAAP štejemo med skupnostne 
centre, še več, predstavlja prvi center te vrste v Sloveniji.  V njegovih dejavnostih najdemo tako 
tržne kot netržne dejavnosti, katerih cilj pa je enak – skupnostno delo, zadružništvo, 
ustanavljanje kooperativ. Kot skupnostni center ga lahko opredelimo tudi zaradi njegovih 
prostorov, ki ponujajo najem za številne priložnosti, »desk-sharing« oziroma prostor za nove 
podjetnike, ustvarjalce. Center pripravlja tudi izobraževanja, delavnice, seminarje. Vsebine in 
metode so prilagojene skupnosti. Z analizo dokumentacije smo ugotovili, da sledijo ciljem 
skupnostnega izobraževanja (prim. izobraževanje o trajnostni lokalni preskrbi s hrano). 
Izobraževanj in projektov v povezavi s hrano je bilo v centru že ogromno. Pri njih smo najlažje 
prepoznali koncept skupnostnega izobraževanja, saj so vplivali na pozitivne družbene 
spremembe, locirani so v skupnosti, pripomogli so k aktivaciji krajanov za sodelovanje v 
Mariboru in okoliških vaseh (projekti te vrste namreč pripomorejo k trajnostnemu razvoju 
podeželske ali meste skupnosti). Primer skupnostnega izobraževanja so tudi aktivnosti z Romi 
v Združenju Frekvenca.  
 
Vodja centra, Karolina Babič, pozna značilnosti skupnostnih centrov v tujini, centra CAAP pa 
ne opredeljuje kot skupnostnega. Povedala je, da izraz uporabljajo zgolj zaradi razumevanja in 
neke logike. Menimo, da CAAP lahko brez zadržkov pojmujemo kot skupnostni center – ponuja 
namreč široko paleto dejavnosti, skupnostni prostor, v njegove programe in izobraževanja se je 
možno vključiti brezplačno.  
 
Tretje raziskovalno vprašanje se je dotikalo problema opolnomočenja, razvoja lokalne 
skupnosti in njenih prebivalcev. Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je še zanimalo, kako 
vpliv na skupnost vidi vodja centra. Naše ugotovitve so sledeče:  
– center CAAP vpliva na oblikovanje skupnosti in opolnomočenje – s svojimi trajnostno 
naravnanimi programi v lokalnem okolju izboljšuje življenje posameznikov, aktivira 
posameznike za sodelovanje in vključevanje v okolje. Tako so se oblikovale skupine, 
ki delujejo in se širijo; 
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– najbolj znani so programi, ki se ukvarjajo s hrano, lokalno preskrbo, vrtnarstvom. 
Ravno ti najbolj sooblikujejo skupnosti, ljudje se najraje družijo prav v teh skupinah;  
– vodja centra vidi – v primeru CAAP – napredek, sodelovanje in vpliv na skupnost. K. 
Babič vidi opolnomočenje kot zavedanje ljudi, da ugotovijo, kaj znajo in si s tem 
začnejo pomagati. Zato so programi usmerjeni v vrtnarstvo, ustvarjanje, kulturo.  
 
Raziskava, ki smo jo naredili v okviru pričujočega diplomskega dela, nam je omogočila vpogled 
v delovanje skupnostnega centra CAAP, obenem pa smo se lahko pogovorili z vodjo centra, ki 
dnevno deluje v njem, se spopada z njegovimi uspehi in porazi.  
 
Z vsemi informacijami, ki smo jih pridobili, menimo, da skupnostni center CAAP omogoča in 
pripomore k izboljšanju pogojev za življenje v Mariboru in okolici. Prinaša številne novosti, 
nova delovna mesta, primere dobre prakse in tudi pogoje za razvoj skupnosti. Skupnostno 
izobraževanje pa prinaša ljudem informacije in nova znanja, s katerimi lahko preživijo kljub 
slabemu delovanju lokalne in državne oblasti. S tem pomagajo sebi in pridobijo nadzor nad 
svojim življenjem.  
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9. ZAKLJUČEK  
Z raziskavo smo spoznali, da skupnostni center CAAP predstavlja novo institucionalno obliko 
skupnostnega izobraževanja v Sloveniji. S svojimi programi in dejavnostmi predstavlja 
poživitev mesta, skrbi za razvoj širšega lokalnega okolja, krepi skupnost, ustvarja nova delovna 
mesta, povezuje posameznike različnih ciljnih skupin itn. Našteti pozitivni ukrepi predstavljajo 
tako za skupnost kot za posameznike v njej način, kako preseči negativne posledice 
gospodarske, socialne in kulturne krize. Ugotovitve, ki jih prinaša diplomsko delo, dopolnjujejo 
dosedanje raziskave skupnostnega izobraževanja na področju andragogike 
Vloga skupnostnih centrov se ne kaže le v povezovanju, skupnem delu in razvoju okolja, 
temveč tudi v ozaveščanju, opolnomočenju in rasti posameznika. Kar je podobno ugotovitvam 
K. Ozvalda iz leta 1927 (prim. Ozvald 2000, str. 241) o visokih ljudskih šolah kot prostoru, »ki 
ne podčrtava tega, kar ljudi medsebojno loči, marveč to, kar imajo vse plasti naroda, vzlic 
različnemu mišljenju in hotenju, skupno«. Ljudske šole je opredelil kot izobraževališča oz. 
izobraževalne ustanove, kjer posamezniki najdejo odgovore na t. i. velika vprašanja, ki jih 
prinaša življenje: Kaj je tisto, kar me veže s krajem, v katerem živim? Kaj je tisto, kar me veže 
z mojim delom? Kaj je tisto, kar me veže s sodelavcem, soobčanom, sorojakom, sodržavljanom 
in sočlovekom? Kaj je tisto, kar veže preteklost vsega naroda, ne glede na poklic, stan ali sloj, 
s sedanjostjo in prihodnostjo? itn. Podobno morajo tudi danes skupnostni centri prevzeti vlogo 
izobraževalnih ustanov, kjer bodo posamezniki poiskali odgovore na vprašanja o pomenu 
skupnosti, svojega dela v njej, življenja v določenem kraju itn. Seveda pa morajo posamezniki 
skupnostne centre najprej sprejeti za svoje, jih pomagati oblikovati in razvijati.  
Skupnostnim centrom bi bilo potrebno v prihodnje zagotoviti ustrezne prostore (prazne in 
dovolj velike stavbe v mestih in na podeželju) in podporo lokalne politike. S slednjo imajo 
centri v veliko primerih težave, na kar je bilo v diplomskem delu tudi opozorjeno. Prav tako je 
pomembno, da aktivni posamezniki začnejo delovati in spodbujati tiste pripadnike različnih 
ciljnih skupin z manj priložnostmi.  
Skupnostni center, kot je CAAP, bi lahko v prihodnje predstavljal spodbudo in primer dobre 
prakse za ustanavljanje novih skupnostnih centrov v državi. S tem ne bi le promovirali te 
institucionalne oblike skupnostnega izobraževanja, temveč bi pred propadanjem rešili številne 
opuščene stare šole, kulturne domove in druge objekte. Poleg tega bi skupnostni centri s široko 
paleto svojih programov dvignili splošno razgledanost in kulturo prebivalstva, aktivirali 
posameznike (podobno so ljudske visoke šole storile na Danskem).  
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Vlogo skupnostnih centrov pa vidimo tudi v razvoju in obogatitvi andragoške vede, sedanjih in 
bodočih andragogov. Skupnostni centri in njim podobne institucionalne oblike skupnostnega 
izobraževanja ne prinašajo le novih delovnih mest za andragoge, ampak tudi polje za 
raziskovanje in uveljavljanje novih praks in programov.  
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PRILOGA A 
 
Transkript intervjuja št. 1 
 
Spraševalka: Kako se je vse skupaj začelo v Mariboru? 
Intervjuvanka: Začeli smo 2011, ko je bla ena posebna priložnost, EPK, neka organizacija, ki 
je zagotavljala nekaj sredstev in smo začeli. Del Epk je bil sklop projektov, imenovan Urbane 
brazde, ki se je ukvarjal z okoljskimi in socialnimi problemi ... Cilj programa je bil, da se išče 
neke vsebine, ki iščejo te lokalne potenciale, model samooskrbe na vseh področjih hrane, 
prometa, migracij, Romov, nekako je bilo izbrano malo na hitro ... skratka, takrat smo odločili 
neka vsebinska področja, katera smo se lahko lotili. Hrano smo izbrali, ker je to osnovno za vse 
ljudi. To so bila naša prva izhodišča. Večkrat nam je kdo očital, da smo pozabili na starejše ... 
Največji problem je bil, da če govorimo o nekem opolnomočenju skupnosti, je potrebno 
govoriti o delu bottom-up, se pravi od spodaj navzgor, mi pa smo začeli top-down, saj smo 
najprej iskali angažirane posameznike, mogoče višje izobraženih, take bolj ozaveščene 
politično, ki so delali na terenu. Danes pa so ti projekti vedno bolj bottom-up, na začetku pa ni 
bil, saj smo črpali javna sredstva, imeli smo denar iz EU sredstev. Vedno bolj pa gre za neko 
opolnomočenje skupnosti. Projekt Urbanih skupnosti je bil klasičen projekt, zato o njem ne 
moremo govoriti kot akcija bottom-up, temveč top-down. Po več letih pa se vidi, da se projekt 
širi med ljudi, kažejo se že neki organski učinki, neko povezovanje, da se to nekaj prijema, 
dogaja se na neki čisto drugi ravni, kar pa ne moreš načrtovat, ko projekt delaš, to ni nekaj, kar 
bi lahko napisal v elaborat, da boš dosegel učinke povezovanja bottom-up. Na začetku je bilo 
vse malo na silo. Zdaj že ljudje čutijo neko pripadnost, želijo se povezovat. Po eni strani za to 
rabiš neko močno ekipo.  
Pričakovat, da se bodo ljudje v nekem okolju ukvarjali prostovoljno z nekimi samooskbnimi 
modeli, ni lahko, ker se je potrebno ukvarjat z lokalno politiko, skupnostjo. Možno je delat 
prostovoljno, ampak mi delamo profesionalno, z ekipo plačanih ljud, vsak dan, imajo delavni 
čas, ne delajo tega kot prosti čas. Najbolj uspešni programi ..., to je težko reči ..., so pa dobri 
urbani vrtovi, semenska knjižnica, ti so najbolj glasni, tudi na področju mobilnosti, kolesa. 
 
Spraševalka: Se kateri od projektov ni prijel, razvil? Kateri se pa vam zdi najboljši, najbolj 
razširjen? 
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Intervjuvanka: Od projektov, ki se niso razvili, je projekt z migranti ... Tudi ekipa, ki je z njimi 
delala, se ni obdržala. Vemo, da so to delali z delavci migranti in teh je danes manj v Maribor, 
šli so nazaj v Bosno. Od tistega programa ni ostalo nič, ostal je nek učni material, ki nam lahko 
kdaj pride prav za nadaljevanje takih projektov, ni se nič prijelo. Se zgodi, da neki program 
preprosto ne gre naprej.  
Najbolj se prime, da se ljudje zberejo v projektih okrog hrane. Na področju hrane smo imeli tri 
programe, Urbani vrtovi, Zadruga Dobrina in Varuhi semen. Hrana je taka dobrina. V Mariboru 
se je naredil velik korak pri iskanju lokalnih virov, na socialno podjetniškem področju, 
reciklaži, vse možno, res.  
 
Spraševalka: Ste se pri organizaciji povezali in iskali zglede iz tujine? 
Mi smo imeli takrat osem programov, zelo različnih, a hkrati podobnih in vedeli smo, da če jih 
želimo ohranit po izteku EPK-ja, rabimo prostor – fizični. Zdaj zgledi so. Imaš veliko tega v 
tujini. Pri nas je bilo tudi veliko ogledov. So taki centri v Rimu, na Dunaju ... Mi smo imeli na 
začetku težave dobit prostor. Zdaj v novih prostorih pa smo skupaj še s 25 drugimi 
organizacijami. Nenačrtno smo tako naredili še en korak naprej pri povezovanju. Že na začetku 
smo imeli težave dobit prostor, tako velik. Zdaj, ko smo v Tkalki, smo se povezali še z drugimi 
društvi in nenačrtovano naredili še korak naprej v smislu povezovanja. Zdaj smo res en dober 
paket.  
 
Spraševalka: Kaj pa imenovanje skupnostno-socialni center, ki se pojavlja in ga večina 
uporablja? 
Intervjuvanka: Definicije so tak ... Zelo težko je definirat skupnostni center, kot ga imajo v 
tujini, community center je čisto nekaj drugega. V tujini so to centri, kjer pridejo noter ljudje, 
so odprti prostori, mi pa delamo bolj podjetniško, socialno podjetniški inkubator. Center je pri 
nas namenjen temu, da ljudje skupaj delajo, da se ustvarjajo nova delovna mesta na področju 
neke socialne, lokalne ekonomije. Skupnostni center, ja, uporabljamo ta izraz, ker neko logiko 
je potrebno uvest, ker ta socialna ekonomija, ta sociala ... Mi nismo »community center« na tak 
način, kot so v tujini, ko imajo več te družabniške note, več imajo na področju socialnega 
vključevanja nasploh. Mi delamo bolj na ustvarjanju novih delovnih mest, na lokalni ekonomiji. 
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Spraševalka: In skupnostno izobraževanje ... 
Intervjuvanka: Ni tolko, da bi se mi specializirali za kakršnokoli izobraževanje, za določeno 
obliko izobraževanja, bolj to, da delamo, da s tem, ko obstajamo, na ta način zbujamo interes 
drugih in s tem nas obiščejo, pogledajo. Mi pripravljamo delavnice, izobraževanja, predavanja 
na področjih, ki jih delamo. Smo tudi prostor, ki ga hodijo gledat kot primer dobre prakse, 
različni študenti in tako naprej. Z našim delom odgovarjamo na čist take bazične potrebe v 
okolju.  
 
Spraševalka: Kako vidite oblikovanje skupnosti?  
Intervjuvanka: Širi se, ljudje poznajo, ne bi pa upala rečt, da se oblikuje neka skupnost na tem 
področju. Lahko pa trdim, da se je začelo prijemat. V zadnjem letu se je naredilo ogromno nekih 
majhnih, alternativnih zgodbic na področju lokalne obrti. Ne morem pa reči, da se je oblikovala 
skupnost. Nekateri so še vedno proti, da se oddaja majhne prostore zastonj, drugi to podpirajo. 
Čuti pa se, da se stvar širi.  
Vstaje so v Mariboru pripomogle k temu, da so se ljudje začeli zavedat. Preko četrtnih 
skupnosti, sosečin ljudje dobijo nekaj občutka. Gre pa zelo počasi. Gre pa za to, da delamo na 
tem, da ljudje ugovotovijo, da če vložijo energijo, da delajo na tem, potem gre stvar naprej. S 
tem gradijo neko varnost, stabilnost. 
Zakaj opolnomočenje? Da se zaveš kaj znaš. 
Stanje in sodelovanje z lokalno politiko? V času EPK smo se financirali iz občine. Potem smo 
imeli težave s prostori, ki so bili občinski. Tak bom rekla, gre za neko srednje sodelovanje. Z 
nekimi ljudmi naredimo neke korake naprej, z drugimi delamo samo korake nazaj.   
Družba svobodnih ljudi ni, da ljudje čakajo na boljše čase. Zavedat se morajo, da lahko samo 
sami nekaj naredijo. To je tisto ključno, česar se mi ne zavedamo.  
Potencial skupnostnih-socialnih centrov po drugih delih Slovenije? Ja, odvisno, kaj kdo rabi. 
Nekateri rabijo nekaj na področju čisto klasičnega podjetništva, drugi projekte na področju 
razvoja podeželja, eni rabijo več družabništva, odvisno, kaki tip nekih centrov rabijo. Odvisno 
od okolja. Tudi po svetu so centri različni. Odvisno pač, za katere potrebe v okolju gre. Je pa 
razlika družabniški ali neki social-bussines center. Pri nas gre za neki socialno ekonomijo. 
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Spraševalka: Vidite social-business center kot nadgradnjo skupnostnega centra?  
Intervjuvanka: Ni nujno, lahko sploh ni povezano. Bussines center pomeni delati tržne 
dejavnosti, prodajat storitve. Družabniški center pomeni pa delati na drugih ciljnih skupinah, 
delaš drugačne dejavnosti. Imajo pa skupno ozadje, neko skupno logiko, da je treba delat na 
okoliščinah, potrebah. 
 
Spraševalka: Kakšni so odzivi udeležencev? 
Intervjuvanka: Eni zelo dobro razumejo, zakaj so vključeni. Razumejo pomen kooperativ in 
zadružništva. Eni pa ne razumejo in sistem samo zlorabljajo. Odzivi v javnosti pa so zelo 
pozitivni. V tem vidijo neko priložnost. 
 
 
 
 
IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisani/podpisana Romina Godnič izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom 
Pomen skupnostnih centrov za razvoj lokalne skupnosti – študija primera skupnostnega 
centra CAAP v Mariboru moje  avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki  
na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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